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Sábado 3 Agosto de 1912
¡Hito iá s  Catid$!!! I Tinttira ( i 59 ?árá M ír !a$ Caáas instan íliK aw íí
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. -—  Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo.en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y' sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa;; puede usarse hasta con'|as manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfurnada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esppnjita quVacom- 
pana á cada frasco,y se pa'- a én el pelo teniendo cuidado defrótarlo en todos los sentidos. COnsu uso diario, á los QUINCE DIAS'se óbtienén 
todos los colores.. Una vez conseguido él cólor deseado, bastará hacer üso dos ó tres veces por semana, ségún,el colór derpeló. Precio 3 Ptas.
I
I
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su cplor natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN \
, .NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA DE VENTA EN TODAS PÁRTÉS ^
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en ^élli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£a Falitn Malasiieiia
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
|(M§|g9 lEsiitlásra
■ Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, ‘imitaciones á mármolés.
Fabricación de todá clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confúnda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distáñ mucho en be­
lleza, cáHdád ycolorido, :
Bxp0?ición: MúfQdés de. Larios, 12. .
Fábrica; Puerto. 2.—MÁLAíj. .̂. .
Plaza de Toros dé i^álágá
Gran acontecimiento. Hoy Sábado 3 de Agosto de 1912 — Cinematógrafo colosal
Mdme. Masserini - La m ejor dortiadora del mundo
3  L e o n e s  a m a e s tra d o s  3
A.las nueve de, la nochq. Precios: Sillas de pista 0‘75.—Sombra 0‘50.—Sol 0‘25
Hay toíTipleta calma en la políticq'natíp^' 
nal La temperatura estival éneryá las ener­
gías,hasta el puntó de que Caóaíejas ni Ija,-. 
bla ya. Va y viene en sp auto de Madrid á 
Otero y de Otero á Madrid; pe entera por 
su glande amigo Barroso,, que és el que 
rnáneja los Jiilos, de que la pa¿ . reina en 
Varsovia y sonríe plácida y beatíficamente,, 
halagado por esta tranquilidad sedante para 
sus nervios, que disfrutará, .según íQdóS 
los cálculos, hasta mediados de Getubf® an 
qué se abran de nuevo I íís Gortes -para dis­
cutir y aprobaf %js presupúestos^ á fin de
que en.y¿̂ i;ero teqga Maura el camino espe-
En Cuevas del Becerro se ha celebrado un 
importante mitin de propaganda républiGano-so- 
cialista.
Fueron leidas entusiastas adhesiones dél pre- 
pldente del Centro,Republicánp dé.l^ohdá, íjou 
Ignacio M.^ del Cid, y  dél dé la Juvéritúd Re­
publicana de la misma lócalidad, don Francisco
Pronunciaron discursos los séñores Corrales, 
Dorado, Rodríguez, Fontalva, García Domín­
guez, Madrid Granadino y Ventura Martínez. 
Presidió don A.ndrés Guerrero.
Todos fueron muy aplaudidos por la numero­
sa concurrencia que. asistió al acto.
Iistni
STRACHÁ!«I é
JMenú del día, 3 .




Litá para llegar al poder.
La prensa políticq ^ informativa dp. Ma­
drid, gerieraímente, secae .de |qs manos. 
Sí no hubiera sido por las andánzaS; y con­
tradanzas de los patmntes portugueses, 
apenas si estos días hubiese tenido asuntó 
jde que Gcupárse. La gravé cogida de Fuen­
tes, el últimp torero que queda de la arítL 
giiá cepa, tampoco, áfcrtünádameníe, haj 
dadp. ocasión á kilométricás informaciones', i 
íecuerdos y biografías. El diestro mejora,; 
se halla fuera de peligro, de jo que nos alé-: 
gramos, y con tan grato motivo tos perió- 
cos han perdido un asunto' de interesante 
actualidad. Han tenido‘que llenar el hueco, 
hinchando él viajé de lá infanta Isabel, ha­
ciéndonos ¿e ello diáriás y fantásticas des­
cripciones.
fin Melilla existe completa tranquilidad; 
de allí no vienen otras noticias que las .re­
ferentes 4 las presentaciones de moros in­
fluyentes, brindando paz y sumisión de las 
kábilas. Más vale así, mientras esperamos 
4 que definitamente se ultimen y se firmen 
las negociaciones con Frahclá y sepamos; 
de un modo.cierto, cuál es ja felicidad y e| 
bello porvenir que en Marruecos nos reserr 
va el Gobierno, de acuerdo con. Francia é 
Inglaterra. ;
De. estos y otros asuntos, cómo, poj- 
ejemplo, la situación económica, que dicel 
tiene ocupado y preocupado á Nayarrórreí- 
verter en su. retiro, verániego, se pabla do 
vez de .cqando, pero sin prestarles gran im- 
pórtáncia,, con desmayo y tívieza.
Lo único,, repetimos, qiie ha dado bas­
tante juego ha sido lo de Portugal qué,.di-, 
chq sea entre paréntesis, las agénéias 
gráficas, cómó la de Méncheta^ spyé 
los periódicQsJocaIea,^ran jiínchadp: de un 
modo tendencíj '̂^O  ̂acogiendo^ con una pqr- 
cialida_;t manifiestá ;y censurable, las infor- 
nVaciones interesadas de los órgános pai- 
vantes, tanjo nácionales oornó' éxiránje- 
ros. Así se ha visto cou. tanta frecuencia, 
cómo las informaciones telégráficas ,4 que 
nos referimos, han sido rectificadas y des­
mentidas al día siguiente, con la verdad de 
los hechos.
En estos asuntos de. .Portugal,, ios, mo­
nárquicos y los reaccionarios han llegado á 
los mayores extremos de la farsa y el em­
buste. Osaron asegurar, en letras de mol­
de, que se iba á fusilar á Almeida, que Iqs 
tribunales militares portugueses que funció- 
íiati con motivo de la: úTtimu sedición mo­
nárquica dictaban penas capitales en. masa, 
y todo esto mintiendo á sabiendas por que 
' es público y notorio que la pena de muerte 
está abolida en Portugal, y ahora se ha vis-, 
..to y probado que las senténclas récáidks, en' 
los procesos ó consejos de guérrá fóVrnádoé 
á los sediciosos cogido.s con las armas en 
• Ja mano, son de lo más benignas y huma­
nas, como no suelen aplicarse en esos ca-; 
sos, como ño se aplican en ningún otro 
país, pues en todos para esta clase de deli- 
tok tíenen los Códigos y los tribunales pe­
nas de rhaypr sevetidaci y dureza^
. Pero él objeto, por lópronto, era cálurn- 
hiar y desprestigiar á - la República portu­
guesa, empleando todos, los medios, hasta 
'ése en que la mentira es tan patente.
Tenemos, pues, resumiendo estas breyes 
jfneas, que, en realidad, por ahora, no 
ocurre nada: la política nacional encalma­
da, quizq. hasta ,que se abran las .Cortéis y 
llegue para Canalejas la de vámonos y en 
los asuntos .de Portugal úná sétíé dé calum­
nias y mentiras desvanecidas por los he­
chos.
i V . / , é o n í e
El domingo 4 del actual, á Tas ocho y Ihéidiá 
de su noche., tendrá lugar en el Centro Répu- 
bliqano Fedefal, Severiano Ánas íl, úna con- 
ferérida pública 4 caigo dé don Enrique Té|eb5 
Rárnqs; fa’cual vérsari s6bfe él siguiente tenia: 
<<PérjüÍcíb| béáslonados al partido libéral; y 
repúplicano después, en tantas óCasiOñés colifiO 
sé ha propuesto la forinac'iph .dél partido único, 
por ló8 qUe trataron de formarlo.»
Lo -que se pone en conocimiento de los co­
rreligionarios que deseen hoñfar con su presen­
cia dicno acto. , , . : . .
: Málaga l.° de Agosto de;19j2.—El Secreta­
rio 2.°, Eduardo Carbonero^
Por 1.a' presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión qué se Gelebrará él iuhés 4 de 
Agosto, actual, 4 las nueve de la .noche, en 
el. .Círculo Republicano de la callé' de Salir 
ñas. . ■ . .. ■ i ; : .• ,
Ayer seguía ,en igual estado la cuestión pen- 
diénie éntre la Empresa de .Tranvías y los ebre- 
rós‘. y  ; '
Por la tardé celebraron uua conferencia en el 
•despacho dél Gobernador Civil, el señor Co- 
menge, el director de los tranvías y la repré- 
sentacióri de la sociedad obrera tranviaria El 
Fayo.
El señor. Coínenge parece que tenía estudia­
da una fórmula de transacción para exponerla y 
spinetorla á las dos .partes litigantes.' ^
Él priiper pimío sobre qile trató el Goberna- 
dqr fjié él referente á las horas dé trábájo, pro­
poniendo qué .éste se dividiera en dós turnós de 
.núeye. hpraS'cadá-u^ lúgár de lás ocho que
piden los obreros.
,G0j). esta primera fórmula parécé que estaban 
;diápuéstcis á transigir ácefjtándoíqlós représep- 
.tantés .de l.os obreros; po ásí él director de los, 
tranvías qüe se negó en rédondó; 'diciendo que. 
eso no convenía á  lós intereses dé lá Empresq.  ̂
Én vista de esta actitud dél director, el señor 
Comenge se abstuvo de haCer otras'proposicio­
nes, dándose por disuelta lá reunión sin que, 
hubiera avenencia, y encargando el Gobernador 
al director que telegrafiara á Bruselas, hacien­
do saber ál GomftéTa urgénciá d.é su résóliición 
sóbre las p/etensionés dé lós obreros.
Gomo sé Sésprende de esto, el conflicto está 
en pié' y jos obreros dispuestos 'á plantear la 
huelga hoy sábado; á las doce de lq noche.
Nuestras referencias son que la huelga será 
general de todos los obreros tranviarios,:-y el 
director, según ros aseguran, se halla co.mple- 
tamente equivocado .si cree que ha de contar' 
pon oí personal que el supone. .
ÁnocheJiabía bástánté éférvéscénda éntre el 
rsónal de tranvías,, én vista dé la Mrártsi-' 
gencía de lá Dífecccróñ negándose á aceptar; 
propósicionés y fórmulas dé avénencia;
A- Comó 'én loS centrós''oficiáíés no pudimos 
aúquirír 'noticias'acerca’déla reunión á q;ue nos 
referlniQS,, darpos al público estás notas que 
son dé carácter párticuíar y Vefléjaii lo ocúrridp 
en  la conferencia de ayer celebrada en el Gó- 
bierno civil.





Langostinos salsa tartara 
.Chuletas de cerdo 
Filetes á la plancha, etc., etc.






P u e r t a  d e l  S o l, II y  12
sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se.jeunió,ayer la Corporación municipal, 
para celebrar Sesión de segíinda CÓiiVOeatorid.
Los gue asísteii
Concurrieron á cabildo los señores concejales 
siguientes: .
Armasa Óchandorena, Rey Mussio, Ruiz 
Martínez, Sánchez Domínguez, Abplafio Co- 
ríeá, Román Cruz, Luque Sánchez, Pérez Nie­
to, Cabo Páez, Liñáfi Sertáílo, García Almen­
dro, Pérez Gascón, Pérez Burgos, Rueda Mar­
tín, Díaz Romero, Fazio Cárdenas, Cuervo 
Herrero, López López, Guerrero Bueno, "Vá- 
lenzüela Gareíá, Encina CandeVát, Jiñiénez 
Fraud, Garzón Escribano, Pino Ruíz, Escobar 
Rivaya y López Gómiz.
AÚtá
El secretarlo, señor Martos Muñoz, da.lectu- 
r-a al acta de la anterior sesión, qiii es aptaba- 
da por unanimidad.
Asuntos de oficio
Expediente felativo á te reforma de líñéás de 
la cañé del Peregrino.
Se confirma el acuefdOi
Nota dé las obras ejecutadas por Ádminis- 
trácion en la sémana de 21 al 27'dél actual.
Al Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa. Solicitud 
de don José Utrera y otros, reclamando ;contra 
la empresa de arbitrios por el qiíe cóbrá al li- 
món.
El Señor Sánchez Domínguez dice que existe 
un acuerdo del Ayuntamiento,, eximiendo del 
pago de arbitrios al limón. Pide que se manten­
ga el acuerdo.
El señor Güérvo pide que pase el asunto á \a> 
Comisión Jurídica.
Elzeñor Armasa estima que,no procede ésto, 
pues ello significaría que un acuerdó dércábil- 
do, pasara á la Comisión para su cumplimiento. 
Se resuelve atenerse á Ip acordado.
.. •La$ 'C6sas baratas
Se designa á los señores don Luis Encina ŷ  
don Cecilio Abela, par'á qué formen parte de la 
Junta de casas .baratas, dé acuerdo con la co­
municación del Gobernador civil, que ir.téresa; 
se designen á un cQncejal y á un iiiédico,
; . La b acia ii^á  cémunai
S,e dá.lecjura á-una .coniunicacióu del Delega­
do de Hacienda, aporrípañandó la consultá que, 
el ministró, del rarno hace á las corporaciones 
múhicipáíés acogidas á la Ipy de sustitución del 
impuesto de consumos, para que exprésen las 
ventajas y beneficios que ha producido tál sus­
titución, expQpiendp loé medios con qué cuén-, 
tan para constituir la hacienda comunal.
El alcalde dice qué no obstante venir dirigi­
da á él ia comunicación leida, no ha quprido. 
sustraerla al conocimiento del cabildo, vísta su 
importancia, ,
Se nombra una comisión integrada por los 
señores Armasa, Guerrero Buenp, García Al­
mendro, Pérez Gascón y Encina, que presidida 
por él alcalde estudiará el asunto con él interés 
detenimineto que requiere. .
Donativo valioso
JExíío grandioso de la célebre adivinadora 
Exito gráhdlóso de la troupe china O H U 
Gran éxiío de la hermosa artista B E L L A
S  EÑi O f I I  T  A 
N G - L IIS G 
L U Z
19 A t t  I 5  O A L.que tónlürá parte en las dos secciopes: ^.
H E & compuesta de siete personas Horprerid'entesJrabajto 
- MAGNIFICAS PELÍCULAS Mpfíaná^ran función de
*iK«araiiiaieaMa»asKace»K8ga>aBaBa8eiBEMaKaa«a8aasaMgMa*3BBi>B»wi^ ^
Un solar en la calle de Cristo- 4e la Epidemia,.imulado.pof Contaduría, sin pi êrjuicío de pre­
para instalar |a cámara de ásíix:ia de los perros I séntdr las enmiendas que se eátíméñ óportútias,
vagabundos.
El señor Cabo Páez pide que se haga el con­
trato con un nies de despeúida,
El oarro-regaóor
■ Se¿ lée el acta referente á las pruebas deí 
carrp-regador, yerificádas él domingo último, 
quedánÚó'enterada la Gorporáctór!.
El alcálde, contestando á una pregunta dél' 
sefiolf .Cuervo, ;dícé qúe conió; él carro 'tiene 
que'ir ;únídp á un cocheJranvía para fünciónar, 
rea,libará l^s, gestionés necesárias cerca déla 
Empres'a, para que en bré'vé comieñce á prestar 
servícip.
^ r a s  del cementerio
Sd acuerda pagar el primer plazo,importante 
.20¿0§0 pesetas al Contratista de las obras del 
Cementerio de San Miguel, lás cuáles, según el 
■infórme emitido por la comisión correspondien-' 
té, sé ajustan al pliego de eondiciónes.
Désignacsóii
Sé designa ál señor Líñán Serrano para que 
présidá la junta encargada de formular el presu- 
püésto cárcelafió.
p i é t H b u é l Ó n
Se aprneba la distribución áe íondes .{íoí. Óbii- 
gacionés para el mes de Agosto.
A  prestar servicio
A .propuesta del concejál .ínSpécíofáel arbi- 
íf lo de-las carnes, se autoriza á_ dicha in^éc-
¿Qién vende, más bárato en Málaga los artí­
culos concernientes á los ramos de tejidos y  
sastrería?
¿Quién haCe trajes de lana á medida para ca­
ballero, desde 25 pesetas, de buen corte y con­
fección?
Lá tienda de tejidos y sastrería, situada en 
la calle Nueva 53) frente á la  de Cintería.
Biblioteca pública
D E L A
De A's^igos. d e l P a ís  
P l a z a  d©  B
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durántfe lós meses de Julio y Agósto.
El presidente manifiesta que una comisión de 
señores prófesores de la Escuela dé Artes y 
Oficios, le visitó días pasados, para darle cuéh- 
tá dél valioso donativo que hace al Ayunta-
ción para que püedá désignár á los suplentes 
que estime necesarios de los nombrados fécien- 
temente por ta Corporación,^ á fin de que prés­
ten servicio en la recaudación del ir^úesto so­
bre feconóclfhléníó de pásas y almenqras^^
Violinista malaguéfid
,Se le§;U0a solicitud del violinista malagueño 
C ésar Espejó, resldehte en París, iiíteré'sándo 
que se le prpÍTógíte póf dos años Id pensión qué 
se le otorgara para el perfecciónáftlieflto de stís 
estudios musicales.
P a sa  á la Comisión de Hacienda.
é r a é i m
Be da Güenía dé üfla cáfta de don Enrique 
Menéndez y Pelayo, dando gfadas por el acupri. 
dó iié pésame adoptado por el Cpncejpi eH beá- 
sión.del fálIeGimiento de su hermano el insigne 
polígrafo don Marcelino.
Solicitudes
De don Jósé Martín Beltrán, pidiendo se le 
costeen las matrículas y libros pafa terminar la 
carrera del magisterio. ,
Pasa á la Comisión de Hacienda.
P,e doña María Andújar y otras, sobre irísta- 
lación de alumbrado en las calles de Gravina 
y Velázquez.
A la de Policía Urbana. .
: Del sub-djrector y ayudante del Laboratorio, 
solicitando alguna retribución por el sérvielo 
de inspección de sustancias alimenticias.
Á la dé Hacienda.
Dp don Manuel Enrique Jaraba,pidiendo se le 
reconozca un crédito contra está'Corporación. 
A  la misma Conúsíón.
. De don Isaac Balboa Imperiál, interesando se 
lé inscriba én los padrones dé vecinos de esta 
ciudad.
.Concedido.,
De don Francisco Domínguez Barrionuevo, 
sólieitan'dp se le conceda él áprovéchamiento 
dé ;üna paja déugüa de la fuente del Rey en 
Churriana.
Á la de Aguas,
y dejando en .libertad de acción á los concejales 
páfa hacérlo así, cuando el presupuesto se dis-' 
cuta ante lá Junta Múniéípal de Asóóiadbs.
Acompaña al infontie la censúrá “(íél Síndico; 
don Rafael- Abglafip.
Se interesa en el infprrae la expóslción del 
proyecto al público, dúránté el;plá¿6 'que deter­
mina la Lpy.
^  aprueba el prpyécto, aplazando sU discu-' 
sióh pára la Junta Munidpál dé 'Asocíádbs,.
'El riego có'sí ágúa.dM -Bier
És leida una. moción, suscrita por los.eoncejar: 
les señares García Aíméndro y Masó, felacio-: 
nada con el proyectó formulado por el exalcal- 
dé dolí Ramón Martín Gil, referente ál riego 
de las calles con agua del mar.
El primero de los firmáníes hace una caluro­
sa defensa de la moción, exporríéíídolas. venta­
jas y .beneficios del riego coh agua deí ñiáí*.
Este: asííñíü—dice'—-se ballaéoirtetido ál estu­
dio de la Junta Provincial de Sanidad, en .cuyó' 
poder obra Una méción del señor Encina,, enca­
minada al mismo fin que ahora ha planteado eli 
autor del proyecto que nos-oGüpa.
Pone de riiaíiífiesto jos'perjuicios que produ-. 
ce á Málaga el polvo deJás callgs, y se extien­
de en consideraciones .sobre el asunto, .pidiendo 
qué se rieguen éstas'para avitario.
El señor Encifía-feljciiá á su compañero por 
la defensa que ha hecho de lá'moción.
Dice qtie, efectivamente, hace cuatro años 
desempeñando el cargode teniente de *alcalde, 
presentó una moción encaminada al mismo fin 
qúe ahora se persigue.
El polvo qué existe en las calles de .Málaga, 
influye grandemente en pl índice de mortalidad, 
porque contiene el bacilus dé enfermedades 
contagiosas.'. : . % ",
El agua del mar nó contiene .gérmenes pató­
genos y no hay nada que temer de ella desde, el 
punto dé vista de la salud pública•
Las sales qué contiene se aprisionan en el pa­
vimento.
Termina pidiendo que se utilicen Jos bptacps 
de qtie actualmente .dispone la Corporación, pa­
ra regar Jas calles con agua del tnar, y que se, 
estudie Ja forma de Jiacer viable el proyecto .áel 
doctor Martín Qjl. f  .
El seflóf Armasa comienza felicitando 4 los 
señores que le -haú precedido en el ;uso,de Ja 
palabra, pOr la brrílantez con qué han deféndido' 
el proyecto. : - -j - '
No entro—dice^á discutir, si, el, .agua dél 
fflaf es buena ó mala para regar las calles de la 
dudad, yo creo que es buena. \
Se ha hablado aquí del polvo que azota,á Má­
laga, y dé los perjuicios que nuestra dudad ex­
perimenta. -
Es muy cierto. En Málaga é^ísíe un polvo 
imposible de soportar, por que tenemos un fie- 
•go imposible, tan imposible que no es tal riego.
Las deficiencias que ap.a.recep en servicio de 
tanta importancia para la higiene y salubridad 
de la población, se: deben á que ; el coptr,atista 
de las aguas de Torfemolinos no cumple 'sus 
compromisos. ',  , ,
Dicho contratista, á virtud de la, concesiónj 
está obligado á dar gratuitamente cinco mitrne- 
trps i úbiGos de agüa, y mil más, si fuere pi^- 
ciso.
Ésps compromisos quedan incumplidos, corno 
queda dicho, y no. obstante :esto, hay ,d v'alpr 
de reclamar 25.000, pesMás.por.esos .citicp rnil. 
metros, y ún Gobernador civil, dáiidqle ja razón 
á la Empresa, llega á devolver él pre.supuesto 
por no haberse incluido esa sutria. ..
Antes de adoptar aGuqrdps definitiyos .sobre
De don Antonio BaenS-Gótiiez, contratista S  P“ yscto de riep .d e  Jas callás déla ^  
délas obras de coqstrHCción délas nuevas Ca- precisa qp.puntualicemos nuestra situación con
niiénto-de Málaga el ilustre pintor don Antonio
sas CapituláresH relativa ál aumento de jornal 
que pideb los peones albañiles.
Él señor Abolafío dice qüe tratándose de una 
obra que se realiza por contrata, á riesgo y 
ventura del contratista, él Ayuntamientó no 
debe inmiscuirse en ese litigio, desestimando 
la solicitud.
Se resuelve.de conformidad con lo propuesto 
por el' señor Abolafio.
De los vecinos de la cálle del Cristo déla 
Epidemia, interesando la limpieza y riego de la 
misma.
El señor. Cabo Páez estima improcedentes 
Mgunos de los conceptos vertidos én la solicitud 
■y pide que se rechace.
El señor Abolafio, aun sustentando el mismo 
criterio, estima que no por ello deben desaten­
derse las j'üstas reclamaciones de los interesa­
dos y háce 'suyo el ruego de éstos, pidiendo que 
sé utilice un bótaco para regar la indicada calle.
Se,: a'cúérda deVolver la solicitud;por ño venir 
en forma y aténder las indicaciones del citado
Muñoz Dégraih, quien cede una hermosa coleo 
dón de sus obras, .que como ya hemos dicho 
constituirán la base para establecer Un Museo 
de Pintura.
Propone que se acepte la valiosa ofrenda, y_ 
que sé exprése Ja gratitud del Municipio ál in-' 
sigue donaUfé.
El señor Ármásá dice que la concesión lleva 
aparejada la ha.Mlitación dé un lócal adecuado 
para instalar ios cUadrós, y propone que éstos 
s e ,coloquen ep el Salón de Coníéréncias.
Se acuerda así.
D i ^ t ^ t r i 6 ri
Se aprueba el dictámen emitido por la Comi­
sión Jurídica, desestimando la reclamación for- 
.mulada por el arrendario del segundo grupo de 
arbitrióá 'municipales,, que exigía el abono de 
los derechos sobre huecos y atirantado, en el' 
sitio donde ha de instalarse la nueva Casa Cá- 
pitulár. ' '
L^ perrera
Es aprobado un informe de la Comisión de 
Policía Urbana, relacionado con el alquiler de
concej'al.
Informes de Comisionéis
Déla de Policía Urbana, en mo,cipa,del sef}or 
Gárcía Guerrero, sobre el servicio de limpieza,
A petición del señor Cuervo queda sobre la 
mesa-. •
■De la misma, proponiendo la adopción de dis­
tintos ácuerdqs.
Se;áprueba. , .
De la misma, en escrito de don Luis Galiapo, 
remitido 'por conducto de <<La Regional» írite-, 
resando establecer pabellopes luminosos.
Aprobado.
Dé la de Matadero,relacionado con el cupipli- 
miento déla cláusula 40 del pliego de éóndi- 




Se da lectura al informé de la Comisión de 
Hacienda, acopipañpndo el proyecto de presa 
puesto ordinario para el año de 1913.
En el infórme se consigna que la Comisión 
se ha limitiíio á sancionar el anteproyecto for
el Gontratistp
Yo iamepto que se pretenda rpeargap el era-': 
fio niupipipal, con suma tan elévadá cuql que 
representan los gas,tos que hábíá eje óriginpf ése 
proyecto. ,
La iniciativa es. niuy plausible y procede tó-, 
mar en consideración la moción; pero aptés de 
pasar adelante deben adoptarsé; tojas las !teéidi: 
das necesarias para hacerle cumplir su$ bbljgáG 
dones al concesionario dé Jas aguas de Torre-; 
molinos. , , ;
El señor López López dicq que po va á. ha­
blar de aguas-pafa riego, sirio de otras tanto ó 
más necesarias que éstas.
Los vecinos del barrio de Capuchinos están, 
sin agua, y ño tienen dónde lleiiar, uii cáriíaró,! 
pues las cinco fuentes públicas qué éxistén pe; 
encuentran secas.
Algupas de esas fueptes están dotadas dé. 
agua de TorremóTipo,s. , ‘ . - i .
Pide que se obligue al airpudatario de dichas 
aguas á qué cumpla el, corítrato.
El señor'García ÁlPiéndÓ ¡réctifica y dice que 
todos se ¡muestran dispuestos á exigir él cúm-
píimieiitó del contrato. ,
• ,EÍ séñórAbolafip hace suya, la prqt̂ ^̂  ̂ del
señqr Anpasa re^ectó ál 'ind.üpiptimié.ñto ;del 
éóntfató por la .Émprésá dé aguáá dé Tqfrernó- 
liños. *' /,
Crpe que debe rqgarse tambilyU la parte alta 
de la ciudad, ptíesjos y.écinoédé.ésta Jjenen él 
Piismo derecho á elló qué los dej cqhíró.
Pide que se eátpdie éj ,caudal de aguas del 
pozó existente én ej Parque.
El señor Encina rectiiica, abUn.dandp éñjas 
consideraciones que expusiera anteriormenté.
El alcalde dice ' quq él asuptq eptraña gran 
importancia, y que está poniéndó'de su páríé 
tqdo lo que puede para regar las calles de Má 
faga.. ¡ . • . . .. é. , , : '
El coche-regaqor conienzará á funcionar en 
la semana próxima, y ¡ cóP jos botacos se están 
regando el paseo de la Farola, las calles qe'Sa­
litre, Cuarteles, Mendiyii y ptras- 
Dice que ja  moción cuenta con sus simpatías 
Él señor Armasa: ¿Por qué h'a adpptádp esls. 
Piedidás él séñór áícálde? Pór'qüe la Émprésa' 
no ha cumplido el contrato. Está obligada á dar
Upa cantidad fija y déterminada de JrlíMtos Y ka  ̂
ce caso oráiso de esp obugációp, . , ,, .►v ,
Lás pálábras dé lá pré'sidenciá'són uhá decla­
ración clara y franca de que .el concesjoné'rí^ .de 
las éguás de Tórre'molinós nó cumple sus com-', 
promíáífeí . ;
ÉM® óxtréípq ,1q resolverá Ja Cótni^ipp. de ' 
Aguas y  préséPtará tá's, sólupionés m'édejsarias.  ̂
L'Si á Má|ágá yi'níesé e.lagup̂  ̂ éué itiepe jére- 
cho 4 disfrutar, la póbláciqntostari’a regada.- 
, Se Pépesitá que él Ayuntátpiénito.despéjie su 
situáción'cqp el.coñíratistá. Si éste cumpliese 
sü deber, po sé pediría él rémedio, inmédióto,, 
preseptando él^royécto que se débate.
Al hácéi^sé |a ‘cónceslÓn. dé las águas,  ̂la cap- 
tid'aj de metros -.cilbrcós ..que sé ótórgábá ú lá 
ciudádv abastebíá pára ¡el riego. .
El senpr Cuervo pide qué se PóMbré upa co­
misión/eSpéciaípára que véa él médíq'dé ííéyár, 
á ja, práctica Ja ideá dérseñprMárUpiGiL 
, Él ¡ájcáldé dice qúé las Comísjbhés je  ^gua y 
-dé Sanidad puéden cpppcér jé  ,e¡sto asiínto. .
'Se ácüérdá así, apróbáPdoáe la ¡mdeíd̂ ^̂
Otras m ocloiiés
Del concejal señor Sánchez potningHez, so­
bre álumbrádó:dé teealle dé Ayáfa.
Pasa á la CoPíísióh de Éólióík Urbana.
Otra dé dicho séflor’cóncejal,.para jíié se ins­
tále un disdepsário. 6 casa de socórró en él bá-; 
rrib dé Huelin. ‘ ‘
El señor Sánchez Domínguez defíeñde ja mo­
ción, diciendo que es de gran necesidad el esta­
blecimiento de una,casa de socorro ep el barrio 
de Huelíp, por la diyérsidád de centros fabriles 
é industriales allí ihstáládós. • .
El señor Abolafio dice que éh él tiempo que 
lleva éjérciéndo la inspección’ dé lá Caáá dé sd- 
corro del distrito de Santo Domingo, ha tenido 
ocasión,de apreciar la insuficiencia de ésta para 
abastecer una zona tan amplia como la que se 
le destina.
Estima que la nueva casa de socorro,, cuya 
creación se'pide, se instale én la explanada del 
ferrocarril. /  :■
• El'áéñor Sánchez Domínguez entiende qüe 
debe éstablecetse en el barrio, dé Huelíp.
Pasa á la'Comisión de Beneficencia.
Otra del señor Castillo Ramos, Sobre arreglo 
de varias calles.
Pasa á las comisiones de Hacienda y de 
Obras públicas.
Otra>de dicbo, señor reg îdQr, relacionada con 
la urbanización de las calles de Ramos Marín y 
Gómez Pallete.
Pasa ,á las comisiones Jurídica, de Hacienda 
y de-Qhras p.úblicasi
Otra del señor Jiménez Fraud, spbre-póipbra- 
mienfo de auxiliares para el riego del -Par­
que.
Se ¡aprueba, pagando el pequeño gasto con 
cargo á imprevistos.
Ci l̂ í̂tUfQ túégitífs
Él señor áánchez Domínguez dice que la 
rampa del Puepte de T,etu4p,se hajla en cqndi- 
cioppa -Óeplorábles, y .pidé^qué se exjja á la Em- 
pr,e§a,de.irauvías que arréglela parte que le 
cppteH’ónje,. .
Jntereja,qp.e¡§é recompongan Jas,acerás4e la 
cáIJé,,deLCátffleñ^.^. ' ,^  ,f;
Ménifiestárque/M paseo pp.ge
riéga, y que láj.^cérjé de ceHepto. dé Ipa Jate- 
rales de .diebp paseo se haílan ep majéstajo.
. Dice.que los ladrales dej ¡puente de. T.etuán 
repré^eptán.un peíig'rq.para éí trápseúpte.
Él alcalde Teptjca éue, se ha jádo pl aviso á 
la Émpréáa’je  jrkp\nas, iY respécto- ,á Ips jafe- 
'i;alés¡déí .Fííépto de. Teípán, jic e  que él arqpi- 
fécto harfórrauíado. el oportuno presupuesto para 
su4txi^lo,ri:;,¡. ¡ ¡ . - ‘ '' : ■
Él senqr, AbpJ’af ip ;Spl icita .que é! Ayuhtamlen- 
tó 'je dirjja .á' la,, ‘j^iapreak¡de ;'tranvías,. . íntere- 
sáridple lá' féppsjcjóh'de Ips igaarjagpjas, ¡;á¡ fin. 
¡dé qüé estos, que fuétop suprinjídós por’ecóp^ 
mías, ‘réaíi.cép él trabajq'.que aborá se ericó̂
,da 'á;iós cobra,dóresj énfbrpecíéndósé de. esta 
.süérié lá ipárcTía dé Jos
; ¡.Pide' quése jirobiba la sMida de máteriaíes 
del cétoputorip dé San ,M h jsta  tanto que
epiíta . djcfafnéñ ¡sobré la sqlicitgd je . Ips cante- 
jrds y .márñiólistas la Comisión ae Éenéficeñeia 
y ¡Sapidád. . , . , ' . ' , ^
Recuerda ei bando dictado por el áícálde -res- 
pectó;á higiépe-y deñúheia varías casas que tie- 
nénjps rétreteis detrás dé Ja ppéVta dé ja  calle, 
pidj.éñdp qué sé ¡dirija Upa pómUnicácíón a jos 
prÓRiétáriÓs de las fiñeás,'para qpe introduzcan 
jas íétorniás pécesáríás, y én  'casó dé no'hacer­
lo, se réalicép-pór administración, Con c'árgp á 
íás fjpcás. ¡ ' : , - .
:EÍ'áícálde cphteMuéúe iba á dirigir una cir­
cular álos tépjeJiíeé 'de álcáldé, p'ára el exacto 
cum.plin)jentó dól bando de référenciá.
El ‘asuPto dé las lápidas, dice qúe éstá en es­
tudio. , ' . ,
El señor Cabo Páez expope que ha térpiihádo 
eí plazo páfá abonár él impuesto de inquilinato 
y que próéedé resólvér lo'c^ '
¡ ¡Rüe'ga, ál áicál.de qué sé 4píefé 'si .existe la 
institdcidú.dépomihpda de LecLe, pues 
existé Una Cáptid’ád consigfráda en el présupúes- 
.tpién,cqpcepto'(Íe subveheión y préciá'a .¡acíárar 
éstéJpdnto;''; ¡;
Él señor López López pregunta sJ.Jas pie- 
j f | , f ‘ydéátondé piá̂  ̂ procédentés déla  
susfitdcióh’dél d? las ¡ácerás -dela
Alápiéda ;dé Cápuchiñps, van á perniánecer 
'siéinp're álíí.
Créc que débé'¡ arbitrarse algún ,Pied,ío para 
pbligár a} CQptrátistá dé las obras, á qué retire 
ésos 'matérlálés, ’qtie hace Siete niesés se hallan 
éh'ei ÍUgaír 'mdicadó.
Se lamenta de qué en el Sexto, distritp no 
exista guardia municipal nbcttirpá,
Él señor Cuervo pide qúé se despáche el 
ásüñtó refeferite’ál ifáslado de la fiíénteque 
'háy3 l'á ébF4úa,dél¡P^^ : .
E l áéhbrFéréz'Gáscón’cénsdrá‘qdéJds’4uto- 
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CALENDARIO Y CULTOS
A. ffO 8 t  o
Luna menguante el 6 á las 4‘17 mañana 
Sol sale 5,3, pónese 7,25
3
Semana 31 í—Sábado.
Súfitos de. ^oy.—San Nicomedo.
Santos de mañana.—SblxAo Domingo ’’de 
Guzmán.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.- Iglesia del An­
gel,
Para ma/5a/za.—Parroquia de Santo 
mingo.
Despacho' de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® Id 
Casa fundada en el ailo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de] Dios núm. 26, expendejos 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeñá Tinto





Un » » » »
Una botella de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco















Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7‘50
» Pedro Ximen » » » » 7‘50
» Seco de los Montes » » » » 6'50
» Lágrima Cristi » » » » 11‘00
» Guinda » » » » 11*00
» Moscatel Viejo » » » » 12*00
» Color Añejo » » » » 8*50
» Seco Añejo » » » » ' 9*00
Vinagre de Yema » » » » 3*00
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
la noche, en momentos que dicha yí§, se halla 
muy concurrida, llevando los vehiq’aios una ve­
locidad excesiva, con grave pejigro para la Vi­
da de los transeúntes.
Esto constituye une: míracción de las orde­
nanzas municipales.
Además, los reflectores de los autos, son tan 
potentes, que las personas se desorientan cuan­
do quieren librarse de ser aplastadas por uno 
de ellos.
Como esos señores burócratas, dueños de 
automóviles, pudieran hacer de'las resoluciones 
que aquí adoptamos el mismo caso que de las 
coplas de Calaínos, procede situar una pareja 
de'guardias municipales á ambas entradas de la 
calle de Larips, para qüe sin contemplaciones 
de ninppina clase y sin tener para nada en cuen- 
ta]quienes fuesen los propietarios de los autó- 
mÓvileé, obliguen á los chauffeurs á que impri­
man á los mismos una velocidad moderada.
El señor Ruiz Martínez, cónsíderándose alu­
dido, aunque indirectamente, por el señor Pérez 
Gascón, dice que conio inspector de carruajes 
procura cumplir con su deber.
Impuso una multa de 25 pesetas ál dueño de 
un automóvil por llevar &tc con excesiva velo­
cidad por el centro de la población y al pregun 
tar en la Alcaldía si se había hecho efectiva la 
multa, se eiíteró don asombro que de 25 pesetas 
se había rebajado á doS.
Por dos pesetas, pueden correr los automóvi­
les, cuando le venga en ganas á sus dueños.
En calle Granada formuló una denuncia idén­
tica, que no ha venido á la Alcaldía.
El señor Escobar trata délas obras de la 
Acera de la Marina, que se realizan detéctüosa- 
mente y pide una rectificación del dinéro gas­
tado en ellas.
Final
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión á las siete de la tarde.
Había comenzado'á las cuatro.
Bici'Jj^^as inglesas con piñón libre, dos fre­




Con seguridad casi absoluta comd es bien
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Comunicado
de accesorios sumamente
F R A N C I S C O  Q A R C l \
ÁSameda, 24
USB»
g ra n d es A lm acenés
=  D E =F. MASO
Esta casa acaba de completar su^muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, áltimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
'̂^Vicuñas,’ jergas y armures desde 2 á 23 pesetas
*”^ p a c a  inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. , ^
Extenso surtido en crespones Liberty- y musa-
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Ai- 
sacia con cenefa. , . j
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
Fantasía para señora, tusón y chantoun dril^ 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre. ,
Sección de algodones, céfiros para vendos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala,
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio
de PinilIÓS ^ e n o s  Aires, por el nuevo y lujoso va-
Servicio rápido y de gran lujo, ¿oble hérice, provisto de telegrafía sin hilos y
por-correo de 15.000 toneladas á dos máquinas y doDie nene v
de todos los modernos adelantos. I S A B E L
Viaje de inauguración el ^ " ^ 2  de Septiembre próxima viáje^.lo“ «
Sombrero?^ de paja
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
V a p e t t s  C o r n o s  T » S 3 * ^
Viaje de inauguración ^h«‘“ ‘%.'ír„^:''¿Buenos-Aires 15dias. Clase de lujo
día 12 de Noviembre. Travesía de Málaga á^B^^ de segunda económica y te^c,era.
Ai. Hp nnmera. de primera ue bcguii^ , , _Rm- efr* «
"  efct« 
IiiKrá
cia, de primer-a de pri era, de pri era lectura. Bar, etc. etc. Cime-asa del I B O EL O
SU venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebajá de precios en otros artículos. _________
Ceieetei portland MificislSiniidii
Es el mejor de todos los Conocidos.-Precios que no admiten competencia.-Depósito al 
detall, Santa Lucía 5 y 7.
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO. MALAGA.
■ ----------- — ---------uMiuim
Sr. Director de El Popular 
Muy señor nuestro: En sesión celebrada hoy 
día dé la fecha por la Asociación de Canteros 
denominada La Unión del Cantero y consti 
tuida en 26 del actual, se dá lectura á un comu 
nicado que en las columnas del periódico que 
tan dignamente dirige, perteneciente ál día dé 
ayer, dirige la Sociedad -de Canteros y Mar­
molistas de esta localidad, á los obreros de Má­
laga.
Como dicha Sociedad todo cuanto expone en 
su comunicado, es incierto y tiene un carácter 
adornado de un tanto de falsedad^ es porío que 
me permito molestar su ilustrada atención 
para que por mediación de su diario dé publici­
dad á las razones que exponemos, para que los 
obreros y el público en general, puedan juzgar 
la conducta de las dos Sociedades antes dichas 
Dándole un millón de gracias por la inserción 
de estas líneas, quedan de usted atentos y s. s. 
—V.° B.®, El presidente.—Eduardo Fresne­
da. El secretario.— Ruiz Ortiz.
La Sociedad de Canteros denominado La 
Unión del Cantero se dirige por medio del pre­
sente comunicado á la de albañiles Porvenir en 
el Trabajo y á todas las entidades obreras.
Esta Sociedad legalizada y constituida según 
lo proscripto en la Ley de Asociaciones, quedó 
autorizada y reconocida en este Gobierno civil 
en la fecha que arriba mencionamos, para poder 
aspirar un aire más puro que el qüe la Sociedad 
de Canteros y Marmolista, acapara en sgs mo 
lores. Copian integramente el oficio remitido 
por esta Sociedad, en la que aparece la notifi­
cación, amigablemente. Se preguntan ellos mis­
mos, considerando nuestra constitución un jero- 
■ lifico, el que descifran á conveniencia y capri­
chos propios, pero nunca se refieren á otro ofi­
cio y con igual fecha,anunciando á los albañiles 
la causa de qué estos compañeros hayaq dado 
publicidad á su comunicado tan repentinamente, 
es sabido que la causa fundamental no es máá 
ni menos qué no diese lugar á la celebración de 
reuniones ordinarias que debén tener los com­
pañeros albañiles, el jueves ocho del próximo, 
en el que .esta Sociedad hubiese expuesto las 
razones que le asisten para dejar de pertenecer 
ú la de Canteros y  Marmolistas.
Dice el citado comunicado de La Voz del 
Cantero que con su unión y compañerismo y 
con su gran amor á lo solidaridad obrera, supo 
y pudo suprimir el trabajo por cuenta; estable­
ciendo además aumentos de jornales en las ve­
ladas y días festivos, con objeto de obligar á los 
patronos á que dicen trabajo á ciertos operarios 
significados por sus ideas societarias. Dice 
además que el patrón dort Joaquín Rodríguez, 
señaló á dos de su operarios, Enrique Hernán­
dez y Cristóbal Herrera, como peligrosos para 
sus intereses y activos defensores de la Socie­
dad. Añaden los compañeros de la Sociédad de 
Canteros marmolistas, que hace dos semanas 
once obreros pertenecientes á esa Sociedad, 
fueron amonestados por la misma causa de ve­
lar y trabajar los días festivos, por el jornal or­
dinario, atropellando y traicionando los acuer­
dos sancionados por ellos, y que descontentos 
con ese mal proceder, se retiran del seno de la 
Sociedad y organizan otra.
Para sentenciar un pleito es menester oir 
ambas partes y justificarlos hechos. Se nos tra­
ta etí el citado éomünipado de todo lo más malo 
de. este mundo, en muy pocas palabras? por lo
que esta culta y noble Sociedad expone razones 
muy verídicas, comprometiéndose á hacerlo 
constar punto por punto, d smintiendo lo ya 
expuesto por íos éompañeros marmolistas, y ha­
ciéndoles constar qué el jerolífico se descifra 
en la forma siguiente:
Unidos los canteros y marmolistas dé está lo­
calidad, han conocido siéte sociedades fundadas 
por ellos mismos y con distintos nombres, to­
das han tañido muy poca vida,ó pesar de la ayu­
de los compañero^ albañiles. Esta última 
fundada en 4 de Marzo pasado, fué con el ob- 
; eto dé conseguir el trabajo á jornal y no por 
cuenta; esto motivó la huelga y boicott que Se 
hizo á don Julio de la Campa, que á nuestro ¡ 
modo de ver fué en razón y justicia; pero nunca 
se les olvide á la Sociedad denominada la Voz 
del Cantero que quien les hizo vencer al cita­
do patrón fué el comunicado que se envió á es­
te mismo periódico con fecha 25 de Marzo, pa­
sado, dándose á la luz pública el 27 del mismo 
en contestación al qué nos fué remitido por el 
citado patrón.
El señor de lá" Campa dejó los trabajos en 
construcción de los Suburbanos,y una vez solu­
cionado el conflicto los tomó el patrón don Joa­
quín Rodriguez,él cual accedió desde un princi­
pio á que fuese el trabajo á jornal como eran los 
deseos de los compañeros.
Mas al tocar la gravedad de! asunto que ha 
motivado el separarse lOs compañeros que hoy 
componen otra Sociedad, y más tarde la huelga 
y boicott acordado por los marmolistas al pa­
trón Joaquín Rodríguez, tenemos que exclare- 
cer puntos muy importantes para que los de­
más gremios juzguen á cada cual como se  ̂lo 
merezca, pues con respecto á haber despedido 
á esos dos compañeros, que dice La Voz del 
Ca/irero'fueron tirados á la calle por recono­
cerlos el patrón peligrosos á sus intereses y ac­
tivos defensores de la Sociedad, debemos Co­
municarle que para descifrar un geroglífico co­
mo el presente se necesita ser imparcial en el 
asunto, no tener vanidad y orgullo, reconocien­
do los derechos y deberes que todos tenemos 
en este mundo.
En las últimas semanas del mes de Junio pa­
sado, dejó de existir un hijo de uno de los je­
fes del trabajó de la Junta del Puerto, y por di­
cha causa ese dia y hora de las nueve de su 
mañana, ordenó el maestro Joaquín Rodríguez, 
que se abandonase aquel día el trabajo por la 
causa antes dicha, en señal de duelo. Como el 
compañero Juan Ruiz Ortiz y otros, veian que 
que si algunos de sus hijos hubiesen fallecido, 
ningún jefe abandonaría su trabajo, es por lo 
que protestó el citado compañero y se lo comu- 
hibó al señor Macias, albañil de dichos trabajos, 
para qjie éste lo notificará al patrón. Aquella 
misma noche celebró sesión la Sociedad de Can­
teros y Marmoli.stas, en la que el compañero 
Ruiz Ortiz expuso las razones que había para 
cobrar el jornal perdido involuntario, y sin que 
los demás agraviados dijesen una palabra del 
asunto, el compañero que aludimos y por un 
voto de confianza que le fué concedido, nom­
bró una comisión, compuesta del citado compa­
ñero, Enrique Hernández y otro; lo cual qne 
este último manifestó, que él no se ponia en la 
comisión por que si al compañero Ruiz no le da­
ba cuidado de marchar á Buenos Aires, á él sí.
Para probar más los hechos que se relatan y 
los que pudieran traer serios conflictos, por ig­
norancia ó maldad, por parte de la Sociedad de 
Canteros y Marmolista, réstanos decir, que el 
citado compañero Juan Ruiz, qué fué el que 
expuso primeramente los hechos, y que al día 
siguiente se personó á la presencia del patrón 
Rodríguez, en unión del Enrique Hernández y 
Cristóbal Herrera y un 'portugués, hicieran su 
petición los dos primeros, comunicándole el 
acuerdo adoptado por la Sociedad, siendo des­
pedidos al finalizar la semana los compañeros 
Ruiz y el portugués, so pretéxto de que debían 
pasearse unos días hasta que hubiese más ma 
terial. Quedó el Ruiz conforme y á la llegada 
del mismo se presentó para saber si podía con­
tinuar su trabajo. El citado patrón le dijo que 
no había ocasión, y habiendo llegado dos ba­
teas más de piedra, además de las que había 
llegó por segunda vez y manifestó el jpatrón 
Rodríguez, que para el personal que había eran 
muy poco, por lo que tuvo por conveniente- el 
compañero Ruiz de no molestar más al maestro, 
por entender que el haber sido despedido so­
brevenía por defender sus derechos y el de sus 
compañeros.
Al poco tiempo despiden á los cuatro com­
pañeros que se refiere el comunicado de ayer 
y la Sociedad ó algunos de los que la componen, 
ven que es una venganza del patrón Joaquín 
Rodríguez por la cuestión del día perdido, in­
voluntario. Tratan dé qué turnen los despedidos 
y él patrón no Ip aceptó, por lo que dió lugar 
á qüe involuntariamente fuesen á la huelga 18 
compañeros canteros,impulsados por un número 
muy corto, sin comprender éstos, que no hay 
una razón para arrastrar á esos compañero 
declarar él boicot en esta ocasión al patrón Ro 
dríguez.
Si la Sociedad de Canteros y Marmolistas ru 
capacita su mal procedimiento, verá que para 
que la huelga y el boicot se hubiesen llevado á 
efecto, debió haber sido éuando'despidieron 
compañero Ruiz Ortiz por exponer la razón de 
ser cobrado el jornal perdido, por causa del pa 
trón, y no en la ocasión présente,cuando verda 
deramente hay falta de piedra y los trabajo? es 
tán más vencidos. ¿No creen esos compañeros 
que es una causa justa? Queda por aclarar 
porqué varios canteros se han llamado indepen 
dientes del marmolista fundando otra nueva 
Sociedad, aunque les cause risa como dicen en 
su comunicado.
El articulo 22 por el que se rige la Sociedad 
dé Canteros y Marmolistas, dice como sigue 
«El sqcíq que proceda de otra población y soli
cite su ingreso en esta Sociedad como tal com­
pañero, deberá presentar documéntación que 
acredite su procedencia y conducta
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el día 6 de AgoSter, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
que baya n g r a  Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires ‘ ‘ uT , ,  ̂ ,_, Poi-anamiíl Pin-
observado.»‘Por de pronto la , citada lodedad | y cen p S a ? v ^ p S toatropella los estatutos presentados en este Cío-1 nanapolis, Río Grande do §ul, Pelotas yj;;orto
bierhoj reconociendo frontera, es jJecir; 
dando no ser admitido en la Sociedad ningún 
forastero, aunque presenté,la baja desU pr&cé* 
dencia,que quiere decir, hacer soló el trabajo y 
los demás que se castiguen á la miseria.
¿No creen esos compañeros que ese proceder 
es ilícito habiendo llegado de Granada compa­
ñeros, con la baja de aquélla Sociedad hablen» 
doies negado el trabajo y la admisión entre 
ellos? Pues agregando lo expuesto al artícúlo 
2.® dice: «Podrán ser socios tOdoS lOs que 10 
deseen, siempre que pertenezcan al gremio, sin 
más condición que, el que acepte el espíritu y 
letra de este Reglamento».
No obstante lo expuesto, réstanos decir para 
finalizar este geroglífico, cOmO le llahlañ 105 
compañeros marmolistas, que lo dejamos su 
desarrollo para que tengan más aciertos en 
cuestiones de matemáticas y puedan en su día 
todas las sociedades comprender que el corto 
número como dicen que componen la nueya So­
ciedad denominada Z,a Unión del Cantero son 
hombres de conducta tan intachable como'^el 
primero, conscientes en todos sus actos socie­
tarios, comprendiendo que más vale un hueco 
pequeño de nobleza, que no un palacio de mal- 
dadeSí .
Mas quedando otro punto por descifrar, qué 
es una de las causas que nos ha impulsado á se­
pararnos á todos los obreros qüé los marmolis­
tas aluden, debemos haCef CbnStdf, qüé Cüaiido 
el individuo pertenece. á una Sociedad que no 
oye más que palabras insultante, que no le de­
jan pronunciar una palabra, puestos de común 
acuerdo, que pide su baja y algunos documefi- 
tos que la Sociedad rto debe poseer,y que á ve­
ces lleguen las palabras á herir el amor propio, 
bien con amenazas ó .ademanes impropios, de­
ben esos compañeros separarse para buscar 
otro aire más puro, como así se ha hecho,
Lo que tenemos el honor de exponer á todos 
los obreros, para que una vez hechos cargo de 
cuanto queda dicho, puedan juzgar la conducta 
de los Compañeros citados y los que componen 
la Sociedad de Canteros denominada La Unión
del Cantero. „ ,  . r.
V.® B.°.—El Presidente, Eduardo Fresne­
da.—V.i Secretario, Juan Ruiz Ortiz.
Málaga 31 dé Julio de 1911.
i Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para 
- I Asunción y Ville-Goncepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Kí- 
bera y los déla Costa Argentína, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor corre j  francés
M it id ja
saldrá de este puerto el día 6 de Agosto 'admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 2 dé Agosto á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 759‘40.
Temperatura mínima,, 22‘4- ,
Idem máxima del día anterior, 35 0. 
Dirección del viéntoí N O .
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar; Llama.Noticias locales
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 25 de A^ostq, admitiendo 
pasageros y carga para
Montevideo y Buenos Aires.
Rio Janeiro, Santos,
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga. _______
R E A L I Z A C I O N
Publicamos este comunicado por que es con­
testación á otro; pero ádvertimos á las socie­
dades obreras que para esta clase de polémicas, 
no estamos dispuestos á prestar nuestras co­
lumnas.
Para todo lo que sea defender sus intereses 
morales y materiales, pueden las Sociedades 
obreras contar con El Popular, pero para ha­
cer públicas rencillas y diferencias,, no; pues 




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2l3 litros, de 1910 á 6 pesetas
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas, '
Lágrima y dolor, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra iridustná en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientós numero 7.
a  i. eei'jiñ O £  s
D EFÉLIX SAENZ CALVO
BVSaIngueño
paisano don Ernesto
Comisión p rov inc ia l
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.  ̂ .
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIAi 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los vocales que la integran,se reunió 
ayer la Comisión Provincial.
Sé leé y aprueba el acta de la anterior.
Dada cuenta del informe sobre segregación 
del término municipal de Cártama del distrito 
Hipotecario de Alora, y su agregación al Re­
gistro de la propiedad de Coín, se reserva el 
conocimiento de este asunto á la Diputación 
Provincial, por ser de su exclusiva competen­
cia.
Se acuerda después de leído el oficio del ar­
quitecto presupuestándolas, autorizar las obras 
de reparación en las habitaciones del Secretario 
del Gobierno civil.
Se aprueban los siguientes asuntos; ^
Cuentas de bagajes satisfechas por é l  Ayun­
tamiento de Alozaina eií los meses de Mayo á 
Noviembre de 1910.
Idem id. por el de Cuevas Bajas, por servi­
cios prestados en los años de 1908 1909 y 
1910.
Idem id, por el de Almargen, por servicios 
prestados en 1910 y 1911.
Se sanciona de conformidad el informe sobre 
declaración de responsabilidad personal de va­
rios Ayuntamientos por débitos de contingente 
del 2.® trimestre de 1912.
Se lee la instancia suscrita por don José 
Murciano Novillo, redactor de la revista Mun­
do Gráfico, pidiendo que esta Corporación 
preste su apoyo á la empresa que se propone» 
realizar dicha revista, de acrecentar la fama co­
mercial é industrial de Málaga, y se acuerda 
prestar el apoyo moral á dicha obra, lamentando 
no poder hacerlo materialmente, por impedirlo 
la situación del Erario provincial.
Respecto á la instancia de don Vicente Da- 
vó, contratista de la Plaza de Toros, pidiendo 
autorización para celebrar espectáculos'noctur­
nos de cinematógrafo y exhibición de leones, 
aprueba, á condición de que se tengan en
H. IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
Agua (i« la akgtía de £an|ardn
Nuestro distinguido ,
Vignote, abogado del ilústre (Dolegio de Ma­
drid, nos participa el traslado de su bufete á la 
calle de Sagasta, 17, tercero, derecha, en la 
-corte.
Agradecemos vivamente la aténciotí.
A ccid en tes del tpafeaje
; En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de ac­
cidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Diego Guerrero Benítez, Francisco Serrano 
Calero y Antonio Rebollo Jiménez.
Nota de ob ra s
La alcaldía ha remitido al gobernador civil, 
para su publicación en el Boletin Oficial, \n 
nota de las obras ejecutadas por adnünistración 
durante la semana del 14 al 20 de Julio.
Nombraaniento
Ha sido nombrado don Rafael Muñoz auxiliar 
del agente ejecutivo del contingente provincial 
C olegio d e San  P edro  
Resultado de los exámenes en el Curso de 
1911 á 1912.
(Continuación)
Don Juan Rodríguez Robles.
Sobresaliente en Elementos de Aritmética 
Algebra y (Dálculo mercantil. -
Sobresaliente en Inglés (lectura y traduc­
ción).
Sobresaliente con matrícula de Honor 
Geografía comercial de Europa y Universal.
Sobresaliente en Francés (escritura y con­
versación).
Sobresaliente en Economía política y De re 
cho Administrativo.
(Continuará)
R esp o n sa b les
El Gobierno civil ha declarado responsables 
por débitos del contingente provincial, á los 
Ayuntamientos de Olías, Jubrique, Mijas y 
Montejáque. .
P resu p u esto
Se encuentra terminado él presupuesto ordi­
nario para el año próximo, del Ayuntamiento 
de Alfarnatejo.
A lo s  o b rero s
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes dé la cultura y de 
la libertad, que desde el actual njes dq] Agosto 
funciona en esta capital una .éséüelá racion;al 
para niños y niñas. ■ .
Recomendamos á todos los indiVfdüos íjllé 
deseen dar á sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por algunos de los centros qüe á conti­
nuación se expresan, para hacer la inscripción; 




General de Propiedades é Impuestos el pliego 
de condiciones por que han de regirse las indi­
cadas subastas y que se hallarán de manifiesto 
en las secretarías de los Ayuntamientos.
C itacion es Judiciales
El Juez instructor del tercer regimiento mix­
to de Ingenieros de,guarnición en Sevilla cita á 
comparecencia á Manuel Villalba Ballesteros; el 
del distrito de Santo Domingo de esta capital á 
Diego Hernández Luque, y Diego Enrique 
Hernández García y el de Almodovar del Cam­
po á Francisco Fernández Gutiérrez.
E xp ed ien tes  d e dominio 
Los han solicitado, don Juan Anaya Melgares 
del Juez de instrucción de Campillos, de dos 
casas en la villa de Ardales; y don León y don 
Juan Vicente Sarrailler y don Alfonso Rojas 
Arreres, del de Antequera, de una'finca en 
aquel término,
C uejas del público
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Sabedor de qüe es usted 
amante de que las Empresas, sin excepción de 
ningún género, no abusen del público á ciencia 
y paciencia dé las autoridades, vamos á rela- 
íáfM el hecho escandaloso que sigue, para que 
ténga la bóaíla4 de da. le publicidad en el perió­
dico de su digna üírgeción, por lo que le antici­
pa las más expresivas graóI35 su s. s. q. b. s. m. 
Manuel Pardo Molina. > . ,
Es el caso señor Directot que Confiado el 
entierro de un sobrino mío á la empresa fúne­
bre que don Juan Padró tiene establecida en 
calle Santa Lucía y cuando nos disponíamos á 
hacerla conducción al cementerio de San Mi- 
guel,nos encontramos con que el carruaje fúne­
bre que dicho señor Padró mandó, ni rodaban 
sus ruedas ni los caballos podfan arrastrarlo, 
teniendo entonces los. amigos que formaban el 
cortejo fúnebre que cojér el féretro y hacer la 
conducción á hombros. Esté hecho prueba que 
esos carruajes nó están en buenas condiciones 
para el servicio público y lo estraño e? quedas i 
autoridades no se cuiden de enviar técnicios que 
giren visitas de inspección al material de esas 
Empresas para que comprueben si están en es­
tado de funcionamiento.
Es deplorable que en tan tristes momentos 
aparezcan tales deficiencias aumentando la tri­
bulación y la pena de familiás sumidas en pro­
fundo duelo, aparte de tratarse de servicios 
que afectan de una manera tan directa á la sa­
nidad pública y que debén prestarse en las mas 
éxactas condiciones conforme á lo prescrito en 
ciudades prudentemente regidas.
s T h e o b p o m i n a  ‘̂Lúgue,giS  
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
S e  alasiGÜa
El piso principal dé la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabiila.
Similar á Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer» 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marques 13. '
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin,casco ,4Q céntimos.
Pnriiicader la Sangra ?«iacz
De la Provincia
f^anifestgieBéEi de duelo
En Estepona ha causado general sentimiento
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas ó sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras. '
Preció; 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Tbrrijos núm. 80. ^
G R A F i  W V E M T O
cuenta los preceptos que regulan estos espec­
táculos.
Se acuerda pasar á la contrata del contingen­
te el informe sobre certific.ación remitida por el 
alcalde de Olías, de los ingresos recaudados en 
aquella Caja municipal desde el 17 de Junio pa­
sado al 15 del actual.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos,gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S'. Valendh.
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
]osl 3i ] i d M
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la tñujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ál público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 19‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsam o  o riental
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero>L
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Cura el estómago é intestinos el Elíxir Esto­
macal de Salz de Carlos.
.A a t ié n a z a s  '
La guardia civil del puesto de Poniente ha 
detenido al paisano José del Pozo Castañeda, 
por haber insultado de palabra y, dirigir amena­
zas de muerte al ingeniero director de los Altos 
Hornos de Andalucía, don Juan Melcher .
Toma'da iio sesló n  
Ei Representante deja Sociedad de Autores 
Españoles B. L. M. á su distinguido amigo don 
José Cintora, Director del diario É l  P o p u l a r  
de esta capital, y tiene el gusto de participarle 
que con esta fecha ha tomado posesión de su 
cargo, ofreciéndose para cuanto con él se rela­
cione.
José Cabas Quiles se acoge propicio á esta 
ocasión para ofrecer á Usted el testimonio de sü 
consideración personal.
Málaga 1.® de Agosto de 1912,
Agradecemos la atención, y felicitamos 
nuestro distinguido amigo señor Cabas, por tan 
merecido cargo.
Colegio d e San Fernando
Curso de 1911 á 1912.—Resultado d.e exá­
menes. ' ,
Don Antonio Campos García.
Historia de España, Notable.
Geometría, Notable.
Don Antonio Jiménez Borrego.
Geografía general y de Europa, Notable. 
Nociones de Aritmética, Notablé.
Gramática Castellana, Notable. .
(Continuará).
Los NIonles pú b licos
La Delegación de Hacienda de esta provincia 
pone en conocimiento del público que las su 
bastas que habrán de celebrarse para el aprove­
chamiento de los montes públicos se verificarán 
en las secretarías de los Ayuntamientos donde 
radiquen Ios-montes objeto de la subasta, desde 
el 15 de Agosto próximo, y sucesivamente á 
medida que los productos explotables estén en 
condiciones de ello.
Con este objeto ha publicado la Dirección
la defunción -de la bella señorita Antonia Pin­
zón, hija del ilustrado administrador de correos 
de dicha locálidád, nuestro querido amigo don 
Salvadór Pinzón.
Reciban sus afligidos padres y  demás familia 
la expresión de nuestro más sincero pésame.
üiBr'to d cS -H g o
En Villanueva del Ro.sario ha sido detenido 
Antonio Repisó Moreno, que hurtó una cantidaa 
de trigo á su convecino Antonio Botello Me- 
rida. '
R e s c a t e
La guardia civil de Antequera-ha rescatado
una yegua que el día 6 de Mayo de 1910 le xu 
hurtada al vécino de Medina Sidonia, don £ 
bastián Bancalero Pérez, que fué vendida % 
dicha población por los gitanos Antonio y 
nüel Núñez Jiménez.
Tempot'®®®,
Se encuentra en Ronda, desde hace varios 
días, el general don Alfredo Casellas, , 
na'dor militar de León, pasando una témpora 
con siis hijas.
Ei m á iitó a i «5e Ana
La vecina de CartájImá.Áná Martín, ten^^ 
la cocina de su casa ún mantón de algodón, q 
constituía parte de su vestuario.  ̂ oji 
Josefa Torres Mena y su hija Catahna 
Torres, presumiendo que en esta época oe 
cesivos calores Ana no había de 
prenda, decidieron trasladarla de sitio, lio
dosela á su casa. Cambio,
Pero Ana, que no se conformó con el caí 
puso el hecho en conocimiento de la guarai 
vil, la que detuvo á las hurtadoras.
T o p o s  e n  V é le z-W lá lafln
Se confirma qué el domingo 11 H lh  
nes de Agosto se celebrará en la vecina c 
de Vélez-Málaga, una corrida 
cual han sido contratados Bombita UL L s 
ríy///o y Antonio Pazos. j/ Wiies
Como los Suburbanos pondrán L ),g
espécialés á precios reducidos, la animaci 
de ser extraordinaria. ' ,
N a d ie
alLa alcaldía de Genalguacil participa J
biérno civil haber transcurrido el ¿e-i
días que señala el artículo cuarto del - . *  
creto de 24 de Marzo de 1891, sin que s í . 
presentado reclamaciones contra la val 
las elecciones de concejales verificadas ^  
acerca de la capaci14 del anterior, ni 
los elegidos.
PS&gfna t e r c e r
l a r
Sábado 3 dá A g o sto _ d e ísta
I n © O P p o F a d . o  a l  I n s t i t u t o
anmas del Cadillo (antes Álamos) número 7.—M A L A  Q A
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas,




El Consejo de Instrucción pública ha propuesto 
el nombramiento de don Ildefonso Vera para maes­
tro de Málaga.
De conformidad con la propuesta formulada por 
la Junta para ampliación, de estudios é investiga­
ciones. científicas, ha sido prorrogada á don Rafael 
Pérez Montaut, desdel.° de Mayo último hasta 
fin de Agosto actual la pensión para esttidiar en el 
extranjero.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 9.394‘60 pesetas.
Hoy desde las diez y media á doce y media Co 
brarán en la Tesorería de Hacienda jos . haberes 
del mes de Julio último los individuos de Clases 
pasivas de retirados por Guerra y Marina.
• El ingeniero jefe de minas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido aprobada la 
subasta 4e api'ovechamiénto de esparto del monte 
denominado íde «La Sierra»,de los propios de Coín, 
á favor de don Jpsé Sánchez Lomefia.
infantería.
' Idem id. de jefes y oficiales de infantería.
Idem id. de oficiales de idem de la escala de ¡ 
reserva.
Convocando oposiciones para cubrir diez y j 
siete plazas de .veterinarios de tercera. 
Disponiendo que las estancias en el hospital
Ayer fufe constituido en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 268*90 pesetas por don Francisco 
Guerrero Benítez para los gastos de demarca­
ción de 48 pertenencias de mineral.de hierro déla 
mina titulada «La Podadera», término de Archi- 
dona.
El arrendatario de contribuciones anuncia haber. —  ̂ . , . - .
sido nombrado auxiliar subalterno para la co-1 que causen los útiles condicionales, sigan valo- 
branza en los pueblos de la zona de Campillos, don I ráh'dosé ál precio del presupuesto 
José Valdivia Anaya, | £ 1  L i b Ó f ^ l   ̂  ̂ '
Por la Dirección general de la'Deuda y Clases I Hoy publica El Liberal un telegrama del di 
Pasivas han sido concedidas las siguientes peñsio-1 putado del partido señor Fernández Jiménez,
Doña Matilde Ruiz Soldádo Alvarez, viuda del 
coronel de artillería don Rodrigo Cabeza de Baca 
y Sái.chez Arjona 1.600pesetas.
Doña' Feliciana Fernández Pérez y doña Geno-] 
veva;Borbtiha Vadelo, •viuda y huérfana del se­
gundo teniente don Timoteo Borotina Navarro,
400 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Francisco Rodríguez Lanza, archivero 
tercero de oficinas militares 4Í 3*50 pesetas.
Francisco Navas Vives, sargento de la guardia 




Se censura la- pasividad de las autoridades 
y sus excesivas tolerancias con las sociedades 
obreras, permitiéndoles que adopten acuerdos 
ilícitos y ejerzan coacción.
Acuerdo
El Consejo del Banco ha acordado poner á 
disposición del Tesoro la cantidad que necesite
protestando contra los abusos caciquiles que en pesetas, equivalente al oro ipte pueda tener, 
comete el alcalde de la ciudad de Aguilar. |  ̂ S ^ ú n  fel balance FfeticadoSentido ie U de! Tesoro arroja un saldo en contra suya de cuarenta millones, habiendo'disminuido con re­lación á la semana anterior por el ingreso del cánon de la Tabacalera. ,
Tratado




En el ministerio de jornada celebróse la te -. ™ • . . . ,
cepdón diplométicí, que estuvo concurridt- tegás^eseua^^^^^
hov  ̂ o ¿0  iuzM Prot̂ ^̂ ^̂  acuerdo, cia de los ejércitos francés y español en este.
’ . internadonalización del P^^do, se dictan algunas disposiciones.
celebran en el circo Eslava promovióse un fe- 
nbmenal escándalo, por entender el público que 
un mozo del muelle había vencido al luchador 
nipón.
Intervino la policía.
—El día quince verificaráse la becerrada de 
camareros.
—Una distinguida personalidad ha ofrecido 
costear la contribución de treinta casas para 
obreros, cuyo filántropo conservará el incógni­
to hasta que se terminen los edificios.
-^Asegúrase que-han llegado á un ^uerdo 
con el Gobierno los señores Lúea de Tena y 
Rodríguez de la Borbolla.
De Santander
Han llegado él señor Arias dé Miranda y el 
director de Penales, recibiéndolos las autórida- 
des
Fueron á 3antoña á visitar el penal de Dueso.




tiántque el estracto del tratada con Marruecos j _ e 1 diestro Fuentes se hallé muy mejorádo. 
publicado por &\ Petit Parisién, se aproximaba | _ a  bordo del,acorazado Carlos K, tuyo lu- 
'enélg^tios puntos á la verdad,reproduzcóla par- j gar una fiesta brillantísima
creer que el acuerdo con Tánger se firrrafa
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
I.**'dé Agosto del corriente año
París, después de su viaje á Rusia. gar sus fronteras; el Monte Ramí pertenecerá á
De Valencia
El novillero Flores sigue mejorando y ellu 
nes marchará á Madrid.
El banderillero Rivera dejó la cama, apre­
ciándosele notable alivio.
De Ferrol
Hoy ásistieron á la misa del arsenal todos los
De IVielilla
Ha llamado la atención un rasgo 
dé cazadores de Cataluña Manuel
que tocaba marchar licenciado.
Al regresar de Yadumen dirigióse álosivive- 
ros de la Junta de arbitrios donde encargó una
Requerido respecto al precio, manifestó que 
solo tenía tres pesetas y ochenta céntimos.
Luego de entregar toda la cantidad que lle- 
vaba,deposító la corona en la íiimba de su capi­
tán don José Acame. . . .  . . ..ctflhleri-
Apercibido del rasgo, el jefe del v^tableci 
miento ordenó que le fuara devuelto el dinero.
De ¡yieiiSia
Han zarpado para Málaga los vapores Cañar 
lejas v Sister, conduciendo 920 licenciados..^
- A  las nueve de la noche el sargento del 
regimiento de Melilla Hermógenes Ŝ aiz Gutié­
rrez se disparó un tiro en la cabeza, hallándose 
en el.parque Hernández. . j .  . u
En gravísimo estado se le traslado al Hospi­
talígnóranse los móviles que le impulsaran á 
atentar contra su vida. ^
El suicida era hermano del cadete Sigfredo, 
que asistió al combate de 27 de Diciembre.
INGRESOS
r
Existencia en 1 de Agosto . . . .
Pesetas
3.711*14
Ingresado por Cementerios. . . . . 466
» » Matadero. . . . .  . 607*32
» » Matadero de El Palo . . 0*92
 ̂ s^'MiSádero dé Té'átihóS. . ^"17*15"
» Matadero Churriana . . 6*18
» » Carnes frescas y saladas 2.469*68
» » Inquilinato.................... .... 610*32
- . » » Pasas y almendras. . . 194*68
'
TOTAL . . . . . . . . 8.0834*39
PAGOS
Pésetás
Enterado d e l l  información M  /o«r-1 ppaña, no teniente, y como el ma­
znes respecto al acuerdo íranco-español, dijo las qae d ^  Fernández declarará ser protes-
que se acerca á la verdad, aunque contiene com Inglaterra, el Uarga se divide en dos sec ¿ oir la misa, se le encerró ei
Icione») .. . . I i_.. Hnndn el onortuno nart<
Instrucción Pública . . . . . 5QÓ:
Menores- . .. . - . - 2*05
.Camilleros . . . . . 3
JBeneficencia. . . . . , . . 10
obras públicas . . . 120
Total de lo pagado.................... 635*05
Existencia para el día 2 Agosto . . . 7.448*34
T O T A L ........................  . 8.083*39
inexactitudes. «  .
—En el consejo de guerra contra Epifanio 
Alzalte, el fiscal solicitó la pena de muerte.
Se reserva el fallo.
—Descargando el vapor Reoxin, cayóse ála 
bodega del b ârco, ocasionándose la^muerte, el 
obrero Ignacio Alvanda.
Otros dos cómpañerós resultaron heridos.
—En Biarritz se ha celebrado, bajo la presi­
dencia de Berad, subsecretario de Bellas Ar­
tes, un banquete en honor de las delegaciq 
nes extranjeras que asistieron al 
tiro.
España tendrá comunicación rápida entre el 
este y oeste de su zona;
En Ifni Ha hecho España enormes concesio­
nes territoriales, abandonando á Francia cerca 
de doscientos kilómetros Cuadrados- qüe le atri­
buía el tratado de 1904. _ . . .
El territorio de España se reducirá á cien ki­
lómetros de costa entre el oeste de Tedraia, á 
Veinte kilómetros de Ifni, y el oeste de Nud.
En la cuestión de la§ misiones, España se 
Concurso del compromete á pedir al padre Cepvera que en­
víe franciscanos franceses para asegurar los
TelelU U tarít
De - Provincias
7’ A Uritifin el diiniie delservicios del culto, manteniendo también misio
Luego de hacerlo la ñeros franciscanos españoles para la colonia de
^ ItiiiPtfra tiarinn.
creación de diócesis, siendo
de I nuestr  n ció  
En cuanto á la
dé la incumbencia del Papa, Francia lo pedirá I g] Ayuntamiento.
n
las prisiones militares, dando el oportuno parte 
al capitán general.
Se instruye sumaria.
Eháucesp es muy comentado.
—Esta mañana marcharon las fuerzas del re­
gimiento de Zamora destinadas á Sevilla.
Durante Julio entraron en el puerto 365 yapo 
res, muchos de los cuales trajeron bastantes tu­
ristas que visitaron la población.
De Huelva
Han comenzado las fiestas colombianas.
De Sevilla llegaron esta mañana fuerzas del 
regimiento de Soria.
La bandera del regimiento fué depositada en
1 directamente á Roma.
En Aduanas, cada nación recaudará indepen­
dientemente, entregando al Banco de Marrue­
cos las cantidades destinadas al empréstito acr 
tual.
También llegó, con objeto de asistir á las 
fiestas, el cañoners Laya.
De 6ijón
Bombita ha propuesto á la sociedad La Chis 




De las _______  .
que tales rumores no tienen el menor funda­
mento, pues ni siquiera hay preparativo de 
huelga que ofrezca importancia.
Pórtela ha enviado á Canalejas una colección 
de periódicos franceses, y algunos ingleses,que 
r, TT... . . • j  1 jc i publicaron telegramas dando cuenta del supues-
En Villa de Cee, y á consecuencia del fuerte atentado de que había sido víctima la infanta 
viento, establecióse contacto entre los cables j
de luz eléctrica, originándose varios incendios j periódico de fortosa decía que le arreja­
que hicieron explotar los depósitos de pirotec- bomba, cuyo estallido fué tremendo.
tación obrera, se ha telegrafiado á ios goberna-
RESTAURANT
A le g r ía
Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
IS , BViarín 18
nia de don Manuel Conto Casuello. J
El encargado, don José Cerballo quiso inter­
ceptar la corriente, recibiendo úna descarga 
que le ocasionó la muerte, carbonizado. _ _
Un funcionario de la empresa que quiso cor­
tar el cable, sufrió igual suerte.
Abrigábase- el temor de que se propagara el 
fuego á todo el pueblo, -por lo q'ue sg avisó á la 
fábrica,encareciendo el paró de los dinamos.
De Bilbao
Se han: declarado en huelga los obreros de la 
mina Morro. f ,
Todos : los católicos recibieron socorros de. 
varios patronatos.
En una carta deLCent '̂p: .eatólicg d© Vitória,; 
se ofr-ece la ayuda moral y material.,de. dicho 
organismo, que tiene abiértd una; suscripción.
De fa n  Sebastian
Durante el;̂  cal41do, J4ún|c|paí promovióse ün 
fenomenal éscán^dajo. '
Cuando se mscutía~él nómbrartiiento deí-ún 
maestro tie Instrucción primaria, un concejal re­
publicano acusó á Ótroíuacionalista de proceder 
en el asunto, con ciertp ligereza. ;; ^
El aludido insultó ál republicano, y el alcalde 
trató der dominar eh alboroto, sin Vconseguirlo.- 
Los ediles liberales y conservadores abando'r 
naron el salóhj ' éh vista- de lo;violento dél 
espectá(|iIo. "ti.A ' Tíí
Más tiarde se solucionó.,fl conflicto* en’fésión 
secreta. ' :
—En Azpeitía siguen los festejos en honor 
de San Ignacio dé'Lóyola. < ■
■ Esta tarde verificóse la procesión; asistiendo 
los diputado9^fóvmciá!esv''él alcalde y el pre­
lado. ' -r ; ‘
—En el cuartel de la guardia civil se ha celer 
brado consejo dé'‘guerra'contra un guardia que 
agredió en Mondragón- á un cabo deL mismo 
instituto.




■ El ministro de Hacienda ha resuelto, e'n 
virtud de la real orden de 10 Julio sobre cotii 
'probación de las fincas del ensanche de Madrid 
que por los funcionarios técnicos se proceda i 
realizarla comprobación total en el Registro 
fiscal, de los edificios y solares de la zona del 
ensanche y de los productos íntegros y líquido 
imponible, á los’ efectos de la contribución sobre 
los edificios y solares.
Esto parece la iniciación de la campaña al 
objeto de conseguir el aumentó de los ingresos. 
7; Es probable que la inve^tigacióa se extienda 
á provincias. .
Actividad
En el ministerio de Fomento se trabaja acti­
vamente para" completar el reglamento de la 
' construcción de ferrocarriles, el cual se publi- 
* cará en breve. *
" El Presidente
Canalejas se ha encargado de la cartera de 
Gobernación.
Allí nos recibió, y díjonos que habia hablado 
'■ por teléfono con García Prieto, quien hubo de 
manifestarle que durante la recepción diplomú 
vS , tica tuvo larga conversación con Geoffrai.
Aldave telegrafía dando mucha importancia 
á la visita de un significado moro rebelde para 
reiterar su sumisión á España.
Aldave prevee horizontes muy gratos, y el 
afianzamiento de la tranquilidad en toda núes 
V tra zona.
■ Dice Canalejas que en vista de los mmores 
, acogidos éstos días por los periódicos conserva­
dores sobre una- conspiración republicana y agi-
Todo eso es completamente inexacto 
Los periódicos catalanes protestan de eso, 
s,üponiendo que la noticia se janzó para hacer 
daño á Barcelona.
V ia jé  dé doña Isabel
La infanta dió por terminado su viaje, sin 
tiovédad,.á La^Granja, donde descansará, pasan­
do állLel-resto del verano.
panalejas la ha enviado un telegrama felici­
tándola por él éxito del servicio prestado á la  
chusa de la monárquía, - ,
Sin novedad
; Hoy telegrafió el presidente al re y p a r tic i­
pándole que no ocurre novedad.
Sobre Portugal
-• Conversando .Canalejas con un periodista 
francés, llegado hoy por la mañana, de Portu­
gal, manifestó, éste que no trae tan malas im­
presiones como otros españoles expusieran en 
crónicas recientes. .
A  San Sebastián
PéreZ'de la Oliva marchará esta tarde á San 
Sebastián párá confei-enciar con Navarro Re­
verter; proponiéndose volver el lunes.
Notas m elliienses
Un telegrama de Aldave confirma la presen­
tación del faquir de Benibuyagi,
Refiriéndose á este suceso, s^ expresa así el 
general Jordana; «Trátase de,;iin acto de extre- 
ñiadé'StgriiftCaclón, al cual debé concederse ver­
dadera impof táñela porque la sumisión de dicha
Tovar, á nombre
nación amiga. . . .
Seguidamente tuvo efecto una ^soiree que 
estuvo animadísima.
OéM eliilo
Esta mañana, el caid de Benibuyahi, Sidi 
Mojatar se presentó á Aldave, con otros im-
^^Lr^e^s^ntadoí rev ^^^^g raS p o rín aa! 1 '"Respecto á los Impuestos transitorios que se I tera, para sustituirle.■ 1 —Los vapores y vS/s/ir han traído establecen para las mercancías que atravieseni Querrento, Lagartijillo y Morenito de Algeci
dores civiles y militares de algunas pJ'ovmcias. rnntinp-entesEe la seeunda región. la zona española con destino á Francia, acuér-; I jas. m
contestaciones que dirigen se deduce | "”! ! hov galift-on para Mállga licenciado? de dase que sólo paguen derechos de tránsito, y si i ■ La Chivtera se ha decidido por Morenito.
Huelva,"  ̂Málaga y Granada,; que fueron reci- volviesen á la zona española, pagarán derechosf. SaSl Sebastián
bidos y esperad^con entusiasmo. r^EH lrrocarril de Tánger á' Fez se concederá}: vPor determinados elementos políticos que ye^De Bilbao j4 una comoañíafranco-española, atribuyéndose}ranean aquí, continúa comentándose que existan
En la mina Cecilia, de la jurisdicción de I el setenta por ciento al capital francés, y el I diferencias entre los individuos que orman par 
Arcentales, ocurrió importante desprendimiento j treinta al español y se consiente el ocho por I te del Gobierno. „„„ .ioor.oiaaa la <11+113-
en una gale^ resultando tres obreros muer- ciento para el capital extranjero. , . Los murmuradores no ven despejada la situa-
tnc  ̂ ’ I En cuanto á las fronteras se prestarán m u-1 cion política. ;
Después de grandes trabajos se logró salvar ¡tua ayuda ambas naciones y caso de situación 1 Suponen
á los restantes.  ̂ j eomprometida, momentáneamente podrán pasar 1 hablarse de cambio de política hasta pr me
ambas fuerzas. laño.
Las dos naciones se comprometen á someter 
al tribunal de Haya las diferencias que surjan 
ai aplicar el tratado.
Recaudación
La recaudación de aduanas acusa una baja de
Con el empleo del «Linimento antirreumcitiO.. Ro 
bles ai ácido salicítico» se curan luuao .as atec_.q 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cro- 
m ?aM ^% areíiS idolos dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta enla farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales fai-
macias.
G u a n o s O rg á n ico s
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gancho y  Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
nrobabo sus excelentes resultados para las tie-
r  ^ ___+ o OI tmrras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después de' las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y
no Quitando humus como ocurre con los abonos
minerales. Para informes y precios dingmse á
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carios 
Haes 6, (frente al Banco de España).
De San Fernando
Ha llegado el señor Pidal, recibiéndole bas- ¡ 
tantes personas. . . ,
En la plaza, y sitio próximo á la casa del mi­
nistro, comenzó la cimentación del monumento ]
proyectadoEsta tarde llegaron los gaditanos licencia-] 430.000 pesetas, por concepto de azúcares, y
1.255.000, por aduanas, lo que depende de la 
menor entrada de los trigps.
Reunión
En el ministerio de Estado se ha reunido la 
cámisión que entiende en la confección del pro­
dos en Melilla, . < 1
—Hoy arribó el Monsarrat, atracando en el
muelle nuevo.
Mañana seguirá su viaje á Barcelona.
De C áce re s
Díceme el corresponsal de Malpartida, que laj^ecto de Gódigo minero, 
guardia civil detuvo en la dehesa de la propie* I Se estudiaron las observaciones del lnstituto 
dad del conde de Torre Arias á cincuenta: y jde  Reformas spcialésV éxaminándpse los traba­
dos portugueses indocumentados, quienes dé-I josMrelatíVOs á los proyectos. - -z a \
clararon ser trabajadores que se dedicaban á f El estudio se someterá á la  aprobación del 
roturar terrenos. tministro de.Fomento.
De Tuy I Bárroso
Hoy llegó de Válenpa do Mino el fiscal Eu-1 A las siete de la tarde marchó Barróse á San 
genio Martin para instruir expediente por el JtSebastián y Cestona, despidiéndole en la esta- 
atentado de que fueron objeto varios oficiales, i^ión Canalejas, Alba y  las. autoridades, 
uno dejos cuales resultó con un brazo partido y I IWIOIÍ@CÍ0rOS f a í S O S
1 Cont?nlan'mar4ando al exfranjeto Iq.s portü-1 La policía detuvo á José Villa, su luja Pilar
L iip se s^ ^ ^  ...... y otra mujer que;expeñdíanmoneda
^ Mañana saldrá el último grupo., á .la, Hóra que)pándbles diez f  ftuev|® rbs ilegítimos. , 
=_i:. „i .la la rrnarAir, rî 7ii ribf psnífsr p.l I Los monedéroS'teman infestados de monedas
falsas los comercios de la Plaza de la Cebada,señala el jefe de la guardia civil, porJéspirar el plazo concedido á los monárquicos para que 
abandonen estas tierras.
De 6ijón
Esta tarde pasó en automóvil el señor Maura,
calila constituye ja. garantía de 9 ^ ® deteniéndose solamente para preguntar por el [rgibañiles.
adqüiriendo cada díé mayor firmeza. camino de Villaviciosa, averiguado lo cual pro-
'  Prometió y  así lo ha verificado, acudir con . el viaje, 
oifós caides, al objeto dé.reiterar personalmen- & D e  BilbS&O
té  los Ofrecimiéñtos "que hicieran á Jordana. I . » . • . - i
Esté generar asegura- que el móro viene ani-1 En-la sesión del Ayuntamiento un concejal 
mado de grandes déseos para coadyuvar á que nacionalista preguntó al alcalde por cué ^  su- 
l í  paz* sea duradera y los lazos de amistad se I priraió eí (lía de San Ignacio el himno del Guer-
éstrechen. nicaco arbola.  ̂ t, aémi+i
A tn n is ié c k r r s i  Tejero pregunto por que no se había admiti-a n g a r n t - r r c i   ̂ Mq la moción en que las izquierdas propusieron
Ha marchado á Inglaterra el subsecretario de ¿q censura contra el alcalde.
Instrucción pública don Natalio Rivas, á quien . Contestó éste á los dos interpelantes, y al 
despidieron Alba, García Guerrero, Altamira, Ugcerlo se produjo un incidente, cuando dijo á 
Belaunde, Mazzantini, los altos funcionarios del ¿oterillo que era mas caballero que él. 
ministerio y muchísimos amigos. ¿1 ofendido se propone enviarle los padrinos.
Regresará el 25 para encargarse de la cartera
de Instrucción, durante la ausencia de Alba. I ,
Una comisión de productores y comerciantes
_ visitó al gobernador para protestar de los per- 
García Guerrero almorzó can Alba, Natalio j-yj^ios que les ocasiona la huelga de cargado- 
Rivas y Benlliure. j res del puerto de Marsella.
Desde la estación, el señor García Guerrero, I , También solicitaron que influya el Gobierno 
invitado por Alba, -marchó á la hacienda, donde pg^g establecer líneas directas de vapores en­
tre Barcelona y Turquía.
—Ha comenzado el embarque de los soldados 
que marchan á Melilla.'
Para prevenir manifestaciones, se situaron
«centro de sus operaciones.
—Los gremios de aparejadores y maestros de 
obras han presentado al ministro de la Gober­
nación una protesta,con motivo de la huelga de
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por lOO amortizáblé...... .........
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipóté'carlas 4 por 100 
Acciones Banco de España.......
» ; - » Hipotecario.....
» »Hispano-Americano
» de la C.^ A.^ Tabacos... 




París á la vista.
Londres á la vista.
éste veranea
Arbiti ió
Barroso ha manifestado á García Guerrero 
que el arbitrio sobre pasas y almendras solo 
puede cobrarse mediante concierto.
La Baceta
un es-en el muelle un batallón de cazadores 
cuadrón de caballería. ,
Los fuerzas fueron despedidas por Weyler y
El diario oficia! de hoy publica una real orden 
de Instrucción publica nombrando vocales de la| ,55 la noche.
—W eyler sale para una finca de Palamós
íos diferentes servicios .«ste>nisterio, i  don | regresando el
día 12.Antonio Royo Villanóva, don Benedicto quera, don Miguel OdellaC, don Luís Alvarez, 
don Pedro Férrer Valle y don Gregorio de 
Diego.
Diario de ia Buerra
El Diario oficial del ministerio de la Guerra 
publicará mañana lo que sigue:
Anunciando una vacante de primer teniente 
ayudante profesor de la Academia de artillería.
Después irá á-Mallorca, permaneciendo allí 
hasta fines de Agosto. .
—El dueño de la casa que habitaba lasecues- '̂ 
tradora Enriqueta Martí,1a ha desahuciado por 
falta de pago de jos alquileres.^
b e Berbná
Ha fallecido en. esta capital la camarera de la_ j.- - ' J....__-Ci+nTirv
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..Esta madrugada declaróse Uñ incendio que
destruyó un taller de carretéría del barrio de 
Manzalbarba.
—La Cámara de Comercio ocúpase en la re­
glamentación de las horas de la dependencia.
—La gua.dia civil detuvo aj asesino de An 
tonio Folagum.
—El agitador Font ha sido condenado á dos 
años de destierro por injurias á la autoridad
De Burgos
En tren especial- marcharon los soMados de 
esta región que van á cubrir vacantes por el 
licénciamiento de Africa. . . .
—En la próxima Cartuja han montado los in 
genieros una estación radiolegráfica que comu­
nica con Madrid y Barcelona.
ü e Cádiz
En el vapor Teodoro Llórente llegó el den­
tista de Haffid, don José R. Cortés, manifestan­
do que las cabilas limítrofes de Fez atacarán 
esta plaza al terminar la recolección, por lo que 
debe Francia enviar mas Tuerzas.
Elogíala política acertada de Liantey, ási 
como la cordura de Haffid, quien abdicará en su
hijo Muley Doris. ^  .
Haffid residirá en Tánger, donde ha compra
do propiedades.
Antes irá á la Meca.
Cortés ensalza las energías y excelentes con 
diciones del coronel Fernández Silvestre.
{Hasta e n  Pueblo Nuevo!
Con motivo de la feria, celebraránse fiestas 
de aviación del 15 al 19 Agosto.
Hoy llegó Loigorry para inspeccionar
^ e s d e  luego vendrá el batallón escolar de 
Montoro.
De Miranda
V Han pasado pOr ésta ciudád, en diréCClon 
Vitoria, diez y seis camaréras del balneario 
dé Zuazo, declaradas en huelga á cauáa de que 
la encargada se guardaba las propinas que re­
cibía para la servidumbre, no dándolas partici­
pación de las mismas.








Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . • • •
Alfonsinas. . . . .
Isabelinas . * • • •
Francos.........................
Libras . . . . . .
Marcos. . . . . .
L i r a s ..........................
Reis...............................
Dollars. . . . . ■
Besaudaciiéa? del












Poniente . . .
Churriana . . . .
Cártama .





Zamarrilla . • •








De Las Palm as
Espérase un'buque de guerra portugués.
-t-EI nuevo gobernador militar recorrió los 
cuarteles y fortificaciones, revistando después
las tropas. o jj.
—Ha llegado el general ingles Mr. Sansdta 
—Sábese que se halla én Tenerife e! general 
don Cipriano Castro, quién ha permanecido 
oculto éñ el interior de Gran Canaria cuandq^se 
le creía en Venezuela haciendo la revolución.
Ha ocurrido una colisión entre capataces y | nador de aquella provincia; 
obreros huelguistas del puerto.
De Sevilla
A bordo dél Pastor Landeiro marchó á San- 
lúcaf la colonia escolar del Príncipe de Asturias, 
despidiéndola en el muelle cariñosamente bas-
Entrada en - el día de ayer 
19.251 kilos.
Precio eñDCdega, 




















^ o e i t e i s  
279 pellejos;
fresco, á 12*00 pesetas
0 e  ü o s id ia
Procedentes de Ronda^hán llegado á M ál^a 
para paSar entre nosotros la temporada de ba­
ños, la distinguida señora dona María Marnnez. 
viuda de Ventura -y su bella hija Mana de la
Encarnación. • _  , -
H eg la íiise sN tc í
Por este Gobierno civil ha sido aprobado el
En Gobernación nos confirma C analeja esta I Reglamento del nuevo centro republicano cons 
. . -----  río,-afa I Granadillas, término municipal de
j Moclinejo, con el nombre de El Centinela 
\ñedo. .
C a m a r s i  d e
Vi-
noche las declaraciones hechas por García]
Prieto en San Sebastián, referentes á los artí­
culos del Petit Journal.
Dice que el fondo era exacto, aunque conte­
nía varias inexactitudes, entre ellas lo que se  ̂ elementos comerciales déla plaza
refiere á las delimitaciones territoriales. , l^gj^ comenzado ya á recoger firmas para la pro- 
#Respecto á ía, firma del tratado,^ no _puede}l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
fijársela fecha, ni si se firmara ‘i^sglosando la 1 puesta de v^^ consti-
internacionalizadón de Tánger, aunque se > ^vegacion y ae h
signará al alcance del Es indicio de que las elecciones para la for-
de Tánger y el régimen electoral, ó bien se es } ¿g gjgjjo^ oj-ganjsmos van á ser convo-
perará á que se ultime todo para firmarlo. , | a„¿igo pronto por la autoridad gubernativa.
^ Acerca d é la  noticia de ac^rtelam i^to  de cad̂ ^̂ ^̂ ^̂  y ‘̂ éomerdantes se
trepasen Bilbao, por temor á | q u e  esta vocales no resulten
disturbios los socialistas, expresa f  S  qíie emd Reglamen-
ser inexacto, pues
PropuesTa"dra¡censosdeoficiaL^^^^ enfermó durante el japonesas que se
día d y ik y  el ingreso; qn el mismo, ds uno de viaje, },.
nada le comunica al gober
____ _̂__  ̂ vincia; ni tampoco Luque
rec îbió informe alguno en este sentido.
ue Barcelona
Hoy marcharon 777 soldados á Melilla para
cubrir bajas. .
Weyler despidió al jefe de la expedición, re­
comendándole que djerai buena comida á la 
tropa,
eligidos por la disposición que
to de las Cámaras de Comercio es amiloga al 
famoso artículo 29 de la ley electoral de diputa­
dos á Cortes y concejales.
Se espera que habrá lucha y que las clases 
interesadas darán señales de vida.
Jaaíi'lsB d ®  p s '© f© feO B 'es
Para formular la propuesta de premios y re­
compensas á sus alumnos e.n el presente curso,
€' '■ >.
I
IPágina cuarta E L  P O P U L A R
3  d e  A g o s t o  d o  1012
hoy sábado á las nueve de la noche se reunirán 
los profesores de las clases de la Sociedad Eco­
nómica.
A ra ^ lé n d o
La empresa del segundo grüpo de arbitrios 
municipales se ha quedado con d  arriendó del 
impuesto de cédulas personales en Váleñciá.
Colonias e sc o la r e s
El ministro de Instrucción pública ha partici­
pado al alcalde de Málaga que librará un crédi­
to de 2.200 pesetas, con destino á las colonias 
escolares de esta ciudad.
La corrida de mafiana
Hoy llegan los seis toros que han dé lidiarse 
el domingo, pertentóentes á la ganadería del 
señor Duque de ToVar.
He aquí la reseña del ganado:
Número 29 «Armaito», castaño.
» 66 «Banderillo», id.
» 75 «Madrito», negro.
» 3 «Fullero», id.
» 59 «Jere2ano», berrendo.
2 6 'í.Conejito», castaño.
Desde hoy queda abierto el despacho de loca­
lidades sn el local de costumbre de la Plaza de 
la Constitución.
Nos aseguran que la empresa proyecta dar 
mañana el toro del aguardiente, 
r;; ^aego d@ la dom adora
Durante la celebración del espectáculo de 
anoche en la plaza de toros, se puso repentina­
mente enferma, atacada de un síncope, una niña 
de algunos años. :
Conducida á la enfermería de la plaza resul­
tó que no había personal facultativo que asistie­
se á la enferma.
Mdme Masserini que además de ser una gran 
domadora de leones debe ser también mejor en­
fermera', prestó á la niña los auxilios dé la cien­
cia, consiguiendo que reaccionase en breve 
tiempo.
V iajeros
Por las diferentes vías llegaron ayer á Má­
laga los siguientes señores,hospedándose en los 
hoteles'que á continuación se expresan.
Hotel Europa.—Don Miguel Prieto, don En­
rique de la Morena. - -..........
Niza.—Don José Cerrillo, don Jaime Forulla.
Alhambra.—Don Modesto MarcOéi dbrt Lean­
dro Gutiérrez, don Lúís Mártiüez, don Antonio 
Sánchez, dóh Jüán Hernando, don Vicente Iz- 
qaierdb, don Jacinto Marroquí, don Narciso 
Moruque. * -
Inglés.—Don Francisco PéiP2 Malfica, don 
Qeorge Simón, dofiá Mercedes Aguilera, don 
Frartcísco Riyéra y familia, don Juan Roldán, 
don José Reina, don Manuel González, don 
Andrés Rúiz y don Juan Saavedra, ,
Colón.—Don Rafael Aguirfe, doft jhan Ro­
mero y don José Fornida.
U% carrtrás k  cintái
Carl;£i ab íérfa
Señor Director de El P opular.
Muy señor mío: Suplico dé cabida en las co­
lumnas de su ilustrádo periódico á la adjunta 
carta abierta que dedico á lás señoritas de Má­
laga.
En espera de ser atendido dá á usted mil gra­
cias su atento afectísimo s. s. q. b. s, m.—Na- 
varro Navajas:
Sic. Plaza Aduana 117.
Distinguidas señoritas:
Encargado él que tiene el gusto de exponer 
como Présidénte dé la corhisíón organizadora 
las carreras de cintas que anuncia el programa 
dé fiestas de Agosto para el 29 del actual en 
ésta plaza de toros, al tener el honor dé dirigir­
me á ustedes en súplica de una cinta, y cbm- 
prendiendo el deseó de lístedés de saber quié­
nes han de. ser los carreristas, con la satisfac­
ción del qué vé cumplido su deseo, voy ,á dar­
les cuenta de lo hecho por mí, pata él ttáyor 
éxito de este festival, qué dédicó á ustedes, al­
ma y vida de él.
Agradecidísimo á las atenciones que como 
Presidente de los pasados festejos de Bantiago 
he merecido del Qobenador militar dé ésta jjlá- 
za; al hacer invitación para los cárreristas, de­
bía empezar por el elepiento joven, por los sé- 
ñores oficiales de los regimientos de Extrenia- 
dura y Borbón, y como necesitasen fa autoriza­
ción debida así lo pedí al general Santa Coló- 
ma, el que después de recibirme con la finura y 
caballerosidad que le diisíinguen, cuál nó sqria 
mi satisfacción al decirmé qué fo tenía concedi­
do y que no sólo lo veía con muchísimo gusto, 
sino que apadrinaba mi iniciativa.
Las cintas estas, sé que las tengo de ustedes, 
y en el deseo de que sea este uno de los núme­
ros dé Ihs fiestas de Agosto que más llamen la 
atención, desearía que las cintas, al enviarlas á 
nii casa^ de ustedes, Plaza*de la Aduana 117, 
lo hícieséii del 22 del actual, cón él óbjéto de 
hacer una ekposicióh dé ellas eh Sitio adecuado 
y qüe vengh á ser casi otro número de pro­
grama.
Con la cantidad que quede libre después de 
descontados los gastos que ocasione el festival, 
esta comisión está dispuesta en deterpijuado 
día cóil todos loS carreristas y cpn las señoritas 
que pongan cintas, á dar una gira ú otro festi­
val en su obsequio.
E s p ^ e tá c u io s  p ú b lic o s
T eatro Vi4aí Áza
La empresa de éste teatro no perdona medio 
para atraer al público, dándonos un estreno por 
semária. ’
Príncipe Casto, que es la obra estrenada 
anoche, es una zarzuela de corte fino, si bien 
dentro de la marca de fábrica, ó sea, de la con­
junción-Arniches-Qárcfá Al varez, y aunque tie­
ne alguhoS chistes de buena ley, no es ni con 
mucho como otrás obras de estos autores-que 
nos han hécho pasar ratos agradables.
Cóhio en esta clase de obras no hay que bus­
car fondo, alguno porque por la índole de ellas 
solo tiéneii Superficie, sazóriadas con morbide­
ces y plasticidades de las damas, diremos que la 
supertide én conjunto ño desagradó al réspe- 
tábíe, si bien alguno qué otro motivo de la obra 
fué recibido con algún desagrado.
Lá música, qué és del simpáticó Quinito Val- 
verde, es bonita á ratos y á ratos no to és, aun- 
qué á htiestro juicio vale más que el libreto.
Las diféreñtés partes de la compañia trabaja­
ron'cohéntúsiásmo, poniendo toda su fe en el 
mejor resultado de la obra, aunque se echa dé 
ver qiié nó lá han értsayádo todo lo que debí^,.
Indudablemente la obra gustará más á medida 
que ib'S ártistas Se coínpenetreti rñejbr de sus 
papeles, ‘
La presentación en escena bastante aceptable.
Por lo tanto la obra durará algún tiempo en 
los carteles.
Plaza de Tos*os
Como ánünciáírios previámente, anoche se 
celebró eh el circo táürino dé esta capital la 
primera presentación de la domadora de leones 
Mdme. Masserihi. , - ,
Cómo primér'á parte del programa, e inter­
medios, nos dieron algunas vistas cinematogtá- 
ficas que no fueron muy del agrado del públi­
co, que esperaba impacientado la presencia de 
la domadora con sus cinco leones.
Al fin hizo esta su presentación, sin que el 
número respondiera al ruido del reclamo.
lEl escaso atractivo del espectáculo y la dis­
tancia han de influir seguramente en que el pú­
blico no acuda á la plaza de toros en la cantidad 
que habrá de apetecer la empresa.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: _ ,
Nota de las obras' hechas por la administración 
municipal del. Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 7 al 13 de Abril de 1912.
—Edicto del-alcalde de Benamocarra sóbrela 
cobranza voluntaria del tercer trimestre de las 
contribuciones dé consumos. . . .
—Idem del de Teba sobre la recaudación de los 
tres primeros trimestres dél repartimiento general 
vecirral.
^Idfem del de Pizarra anunciando que la co­
branza voluntaria del tercer trimestre de consumos 
tendrá lugar durante los primeros días del mes 
actual.
—Idem del recaudador d?l Ayuntamiento del 
Burgo anunciando la cobranza voluntaria del ter­
cer trimestré de los repartimientos de consumos y 
espécies no tarifadas, qué tendrá lugar hasta él 
día doce del mes actual.
f j j ia tá d ié ip o
Estado demostrativo dé lás res'es sacrificadas 
el .día 31, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: .
25 vacunas y 10 terneras, peso 3.626 500 kiló- 
gramos, 362‘65 pesetas.
70 lanar y cabrío, peso 821‘750 kilógrámos, pe­
setas 32‘87.
lé  Cérdós, peso 2.030*500 kilógrámos, pesetas 
203*05.
35 pieles, 8*75 pesetas.
Total peso: 6.478*750 kilógrámos.
Total de adeudo: €07*32.
C refn éh te i'S o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:  ̂
por inhumaciones, 293 GO.
Por permañénclas, 77*50.
Por exhumaciones, 55 00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas ,225*50.
, ‘Micas y quirúrgicas áTodas las opétMj&HéS *' ^ ^ "
precios muy reducidos. < ^
Se hace la extracción de muelas y raíces sin uuS 
lor, por tres pesetas. , -x .
Mata nervio Oriental de planeo, para quitar, el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesete caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
3 9 - aLAm o B - ^
f b e r é B c ls p o s
Robam os á Sos so sc H p to p e s  
de foer@ de J^ál^ge q b sc f-  
één  íial'tás éw él éfeeSfeo de núes- 
■¿po p e .p .ió d ¡cO j s i p i f a i i  
|a  iqjtiéja á ía Ádiñinistpación d e  
EL POPWLAR piará q áé 8íb(ESáB|téé 
'^asBciitirlá al Sr« AdwiinSs'tra- 
dor ps^iiicípál dé ¿ o r éé o s  d é I® 
provincia . /  , _____ _
Zapateros
se necesitan oficiales para trabájár en Pizarra, 
quq hagan calzado de señora y cabalieró,^ cla­
vado, y de cabálTeroi cosido y cón precisión de
de chi carrero, pagando aumento de cónstrüc 
ción, _
Informarán cálle Cuarteles número 45 c. 




Acaba de recibir un nupvq anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y. pronunciación, á pre­
cios convencionales. , , ^
Se empasta.y ..orifica por 'eL más moderno sis­
tema.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de páella. Marisi 
eos de todas clásés, espaciosos comedores con'Vis- 
tas al mar, sarvíGÍo esmeradq, précios económicos.
wm
ESPECTÁ CU LO S
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zárf 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Ethilio 
Duval.
Función para hoy,: ■ - ^  pi h > -
Priniera sección, sl Ifls ocho y media. El Pnnci-
^'Ségunda Sección á lás nueve y jnsdia. La viuda
Tercera sección, á las once y media: El Pati-
' Precios para cada sección: Butaca,! 10 pesetas;. 
Entrada géneral, 0*25 idem.
CINE PÁ ̂ -íCUALÍp—(Situado en J a  Áláméda
trenos. , . , .
Los domingos y días festivos función de tarqe. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON N O V E D ^E S.—Secciones desde las 
ocho y media. ^  '
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE IDEAL.—Fundón para hoy:-12 magníficas 
pelícu’ü?. entre ellas varios éstrénos.
Los domingos y días festivos matinóe infantil con 
pretíesos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
_____ JfiRñBE PSGLIllHfl
li depurativo y refrescante de la san gre, del
ÍN S C fifP T O  EN LA FAftWA.COPPA O FIC IA L DgL ^
rreml*«P o»»- mefloU» «» «o «n 1m  S*p<M»S«3«ae» Xaf ntuoicaeJc», ~  i
-  galata 8. iare®, 4
sicim bb, -ss POI.Y6 -sf k» ooisspajr6Sís»A» (ipísj&ojsísáj
O P T IM A  G U RACIÓ f'Ü  ID E ‘O T O Ñ O  y  P R IM A V E R A
*?" bel*»» éieá maes'*»»
íjspeosaliófsd eetá eó mo, se óopooíi y se «preeis «Itameaíe
oneetira .marc.» eá rubio, j  oro ieg&tmaote deposíles». KAbuear Iss
mK que s® vendea bárátas y éoS ‘aáoy 4 1» s®,lwd. ^




0  £ C  A  $  á
U  T  9. tz 9  A t -  B a r r a  O Í !
Estracheces uretrales, prostátiíis, -cistítjá'j f a r r o s  de la
vejiga, etcélérá
«ae-i&,ci^6r pronÉ% ,f
ja í 'a m a d v s j  l in ié ® »  y  t e ’gi'fciíSftó*;
CONFITES, EGQB, INYECCIÓN V W m
Curación pronta, segura y garantid^ sin prqqU|Cir qpiore? y e:) , ^
cuencias producidas por las sondas; por medio déíos CDNFl’J'ES CPSTANZI qué ’sori los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y ja frécüeñdp fen prinár, devolviendo á las 
vías gémto-urinarias á su estado normql.—Una cájá dé confités; 5'|>és6t'áB. . ■
*|r i r Gí n Purgación reciénte ó crónica, gota militar, ‘ flujolblanco, úlceras, etcétera, 
fsusM'fül? se curan miíasTósamente eh ocho ó i"tH l ^ósa diez días con lós renombrados CONFI-
l  ES G INYECCION COSTA^ZI. Uii frast^ de inyección,.áTeseía?-
Su suratión en sus diversas ra'án¡festacÍQnps,feon el R-Ó.OB COSTANZl, depurativo 
tfisiiíl* insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glan'dulkres, doTorés áé.ló's nyesós, 
manclias y erupciones de la piel, pérdidas seminales,, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral. sea ó no hereditaria, r  rasco,qe.Roob, *4 bésétas'. ' '
fif r.spiA Clorosis, Neurastenia, Ihápetencia,' Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
it n íífi .jg curan tornando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZl.— 
Frasco. Y pesetas, ' ' , . ' . ,
r^unto.'- c'e ví>r?í/7. En las fprincipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martin v C.“, Alcalá 9.—Madrid.
do d
Cónsul,las médicas, contestando gratis yxon reserva las que se haceri’por escrito,, debien- 
ingir las cartas al señor Director,del Consultorio Médico:
!X*KM
BALNEARIO DE ARCHENÁ
Recomendado sin cdhlpetencia para las enfermeda- 
dés áfttíticas y reumáticas, avarió.sicas, nerviosas y pa- 
ráiíticás, fierp'éticas y escrofulosas, y corno auxiliar de 
las itiedicaeioties mércurial, arsénica! y yódica, y sobré 
ip.dp és él medio más eficaz de los cofiocidós para la cu­
ración'del léumaílsmoén todas sus fonn 
Tenaparada éxjtrá̂ o)|icí̂ aÍ baños; de L* dé 
julio á 15 de i^osto.
Se halláh átííertós él Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1. )̂ y el de Levante (pabellón 3.°), los cualeé re- 
4n$n condiciones muy Especiales para ía temporada de 
verano. ^  el primero se concede un descuento de 
25 por 100 sobre las iarifas ordinarias de hi^taeíón y  
mesa, y ^  eq abono de quince ó más días, i^ueden ad­
quirirse iambiái billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.  ̂y 3.^^clasé  ̂con graii rebaja de precios, y varios 
plazos, desde diez á jsésenta días.
'iodos ípjs s i^ c ió s  balnepterápicps continúan como 
en ia temporada óficiálr Los coches ómnibus delbálnéa-
Aviso muy interesante.^— T̂odo bañista, antes de pp- 
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospe€tos,-ía- 
rifas geherales de precios para baños, y cuantos ¡datos 
le interesan, que Técíbirá gratuitamente dirigiéndose ál 
dueño de jos cuatro hoteles, Básilio liruretá, Balneario 
de Archena (M^cia-Espáña).
lA MEJOR TINfOHA PEflüRESÍYA
ES
L i Fl0ft DE ORO
Usantlo esta pritiiegíada apa
Duncá tendréis cainas ni seréis calvos 
o  j f  h © g * sssé sú
e ®  ©'§ e§® l a  m s g jm r
la mejor de. todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
F
S!> .jer
ella el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tiatura no coatrene nitrato do plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y Djegró.
Esta tintura so usa sin necesidad dé.prepáración alguna, ni siquiera 
debo lavarse el cabello, ni antes ni después de ía ' aplicación, apli­
cándose con un pequeño cqpiUo, como si fuese bancióíina.
Usando esta agua se cura la,caspa, se evítala caída del cabello, se 
suaviza, S0,aumenta y se perfuma. ’
osjtónica, vigoriza las raíces dol cabello y evita todas sus enferme- 
.(lailq,f. Por eso' se usa también como higi'enica. ‘
co.nsorva el color primitivo del cabello, ya Soá negro ó castaño; él 
cplo'r doji'o'ndo ño más ó-menos aplicaciones. ' •
Esta.tj.otnra rtoj'i.ol cahollo tan liermoso, que no es -posible distin- 
^  guiTlb ti/d natui-al, sisé'aplic'a'cfón so hace bien. * ' ,
7-*s fl.i.didaOi'ón do esta tintura e’s tan'fácil y cómoda, que uno solo se 
bdGtá;por lo qhó,si se quiere-,lapersaaa más ínitimaignora el artificio. 
Cón ppuso'd.e esta agua se curan y evitan-las pJacaSi cesa la caída
'cAbreílo! hermoso y la cajieza- sana.
n i3 35s4a ún|,c^,^intqra qu3 áJos'éjfrcóTniiiutos de aplicada permite ri-
r  E G P  e s a  u p r ®  ísárso'bl cabello y no despido mal olor; debe usarse como sí ÉBéra 
• bandolina ■ .ni,'A
Las personas de teniperami^nto Ixcrpético.debéit'preoísamonto usar-esta tíguaj Si'hp'qúierpn iperjiidl- 
car qu salud, y logizarán; jénérla liraptáéon ¿óíó üná ía{dica:ción: cada ’joo.ho días; y si á la
pez desean teñir el peló, hágasía ió ^ ^ ^ íc é fe l  prospecto que acompaña á la botella. . ■ r,
De venta: principales perfumerías y droguerías d» Bspafia y Portugal, '
De venia: n-roguena de la c-streiia, dejóse  Feláez^Berrauaez, calleTofrijosi81|al 92, Málaga- Í*
-:s:. 
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Tipografía de EL POPULAR
NUEVO ESTANTE A PEDAL,
CON
P R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA. MEJORA MÁS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mlolqio estfierao «i 
• 1¡ trabailo.
M a ü t g a :
PASTiLLAS BONALD
Cloro bopo-sóelfca;ái con  co ca ín a
Dé eficacia comprobada con los señores niédicós, '¡para; combatir las énfertiíedades de. 
la boca y de la garganta, tos, ronqttera, dolor, inflamaciones, picor,-;aflas alteraciones, 
sequedad, granqiaciories, afonía producida por pausas periféricas, fetidez dpi aliento, 
etc. Las pastillás-BONALD, premiádás en yariqs exposiciones éiéntíficas, lién'eá el 'privi­
legio de que sus fórmulas fueron lás primerás que se cohocieron dé sh cíase en España 
y en ehestranjerp.
E l i j ir  aatib^eila-r Bonald
DEAcanthea yirilis
Poligljcerofósfata BONÁLD. — Medica­
mento ántineurasténicó y ántidiabótico. To­
nifica y nutre Jos •Sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la .sangre elementos para 
enriquecer el íglób'ulo rójd.
Frasco de Acántheá granulada, [5 pesetas. 
Frásco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en la 
rá), 17,. Madrid.
(THOCOL CINAMÓTYAVAblCO
f q s f o g U c ér ícO)
Combátelas enfermedades del pecho. • - ’ 
Tubercttlosis Jhdpiente,.-catarros bronco- 
neumónicos, laríngo-faríngeós, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
del autor. NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
AGUA VEGETAL DE-ARROVíJ, premiada enémrias Exposiciones científicas con medallas de oro
y 'P!®j'?>..ĵ fhejQ,r tje tóda.sJas.ccuodíJí'-  ̂ píolí résiñlMecer |é i-v;re;úva)!iente los cabuilou- b!uncos_ó su pn-
piitivo cólór; 'pp ipancha la piel, ni ía r.ópa, es inofensiva y reirescaiite eh sumo: jo que hace que
pueda usarse c'onlaiháno cómo si fuese Ja más récoméhdabfé brillantina. De venfa en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Cerítrak^eciados, 6, principal, Madrid. ,
O^^wn LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto qu§ cierra la caja la firma
de iOYQ.
HBBÜ
